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D l E B C C I O a Y A D M I N I S T R A C I O H J 
Zulusia esquina í Neptum 
HABANA. 
Precios de suscripcioi. 
Í lü mes 6 Id 3 Id 
(12 oa*. $%LM t r o 
VMióñPortñU  . 
(12 meaes^, •15.0© 
I i ladtOabft , { 6 id 
Mftbftnft - I 
8,09 yn 
( 8 i d » 4 . W S » 
12 meses«. • l i .Oft 
6 id W Í , 
8 id , 8 . 7 5 r » 
ADMINISTRACION 
Con esta fecha cesa el señor don 
Franoiaco González e n e l cargo de 
agente del DIÍRIO DE LA. MARINA, en 
el Calabazar, y ha pido nombrado pa 
ra a n s t i t a i r l o e l s e ñ o r don Luis Gar-
l ó n , á qoien deberán pagar los señores 
iBQscriptoreR en dicha localidad. 
Habana, Io de diciembre d e 1900.— 
El Administrador, José M* Vülaverde. 
D e a n o c h e . 
Madrid, dioiemhre 1? 
L A E M B A J A D A M A R R O Q U Í . 
Ha llegado á Cauta la Embajada Ma-
rroquíf con el objeto de fijar los límites 
conforma alas roclamaciones hechas por 
España. 
EN E L CONGRESO 
•¿ En. el momsnto en que tolegrafío, con-
1 tMaelSr. Silvela en el Congreso con-
testando el discurso del Sr- Romero Ro-
bledo-
E L D E B A T E 
Hasta ahora ha dicho lo mismo quo 
¡había manifsstado siendo presidente del 
Consejo do ministros ea la última sesión 
del Congreso, sin entrar en el fondo de la 
cuestión en lo que respecta al futuro ma-
trimonio de la princesa de Asturias. 
El señor Silvsla continúa en el uso de 
la palabra-
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 33.45 
Francos — 33-40 
Interior 70.15 
Exterior. No'se ha cotizado 
Servicio de la Prensa A s o c i a , 
Nneva York, diciembre 1° 
Washington, diciembre Io 
E L "KBNTUOKY." 
Se cree quo ol crucero americano ''Ken-Í 
tncky," que se encuentra en el actuali-
dad en E^mirna) recibirá laordsnde re-
grosar á Tánger para conducir á Mazagan 
al Cónsul general de los Estados Unidos 
en Maruecos, que se dirigirse á Fez. 
San Francisco, Oalifornia, 
dicienabrel 
M A S MUERTOS 
Le resultas del hundimiento del techo 
de la fábiíca ds vidrio ocurrido el 29, han 
fallecido ya diociooho personas otras cin-
co no puodon salvarse? morirán de un 
momento á otro. 
Londres, diciembre 1? 
BOERS E I N G L E S E S 
"The London Evening Standard'' pu-
blica la noticia de quo se está verificando 
en estes momentos un encuentro de mucha 
importancia acerca da Eonxville, en el 
sudeste de Orange, entre el general inglés 
Knox y ol general boor Dewett, y añade 
que se considera inminente la captura de 
general Dewett. 
Londrep, diciembre 2o 
LOS BOERS 
El general inglés Paget ha rechazado 
las columnas 'que mandan los jefes boers 
Viljoen y Erasraus en las cercanías de 
Rietfontoin. Los ingleses han tenido 
cinco muertos y cincuentiocho heridos 
entre estos un coronel y cinco oficiales. 
Oonstautinoplo, diciembre Io 
NO HAY TEMOR 
Carece en absoluto do fundamento el 
rumor do que sea inminente.el peligre de 
una ruptura do relaciones entre los Esta-
dos Unidos v Turquía. Lejos do osto las 
relaciones diplomáticas entro ambas na-
ciones son excelentes en estos momentos. 
E L "MONTSERRAT^ 
Procedonte de 'a Habana y con rumbo 
á España ha fondeado en este Puerto, 
esta mañana, ol vapor correo de la Tra" 
satlantica Española M o n t s e r r a t , sin 
novedad. 
Washington, diciembre 1? 
L A D E U D A 
Según el Balance mensual de la Teso-
rería do los Estados Unidos quo acaba do 
'dar á luz el Secretario do Hacienda, la 
Deuda Pública Nacional ha dismiauido 
on $3.227.445 durante el raes de no' 
viembre. 
Washington, diciembre Io 
E L C A N A L D E N I C A R A G U A 
So ha firmado un tratado sosnún el cual 
Nicaragua cedo á los Estados Unidos los 
derechos, terrenos y privilegios necesa-
rios para la construcción de un canal de 
inavegación intoroceánico á través del 
tmo de Dar ien, 
Tánger , diciembre 1° 
R E C L A M A C I O N 
El cónsul general do los Estados Uní 
dos on esta ciudad ha recibdo la orden de 
su gobierno para dirigirse [con un buque 
de guerra de su nación á Mazagán y de 
allí por tierra á Fez para presentar a 
Sultán do Ma rruecos una nueva demand 
pidiendo la indemnización que exigen los 
Estados Unidos por la muerte de Azaquín 
armenio naturalizado en los Estados, y 
que fué asesinado en Mogador. 
i m T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, December 1? 
S P A N I S H T R A S A T L A N T I C 
RBAOHES N E W Y O R K . 
Spanish Trasatlantic Malí steamer 
"Montserrat", from Havana, inward 
boandfor Spanish Porte, has reaohed 
heie this morning, safely. 
T H E U N I T E D STATES P U B L I C 
D B B T . 
Washington, D . O., Deo. I s t .—Ac 
cordiog the statement jnst issned by 
the Secretary of tha Tresaury the 
United States National Debt has 
decreased $3.227,445 da r íog theMonth 
of November. 
T R B A T Y W I T H C A N A L ' S 
R I G H T OF W A Y SIGNE D. 
Washignton, Deo. lat.—The Treaty 
between the United States and Nica-
ragoa oeding to the former the neoes-
sary r ight lands and privilegea for the 
constraotion of a Maritime Canal 
across thelsthams of Dar íen has been 
signed. 
Tangiere, Morocco, Doc. let.—S. B. 
Dammere, the United Statea Oonsnl 
General at Morocco has been ordered 
to prooeed to Mazagan on board an 
United States warehip, en roufce to 
Fez, the Capital City of Morocco, to 
present a fresb olaim regrading the 
inderanity dne to the United States 
for the marder of Ezaquin, an Arme-
nian, nataralized as American citizen 
who waa murdered at Mogador, Mo-
rocco. 
" K E N T U O K Y " W I L L DO I T 
Washington, Dec. 18t—It is thonght 
here that U . S. Battleship "Kentaky" 
now at Smyrns, w i l l return to Tan-
gier, Morocco. to oonvey United States 
Cónsul General at Morocco to Ma-
zagan. 
E1GHTEEN D E A D , 
F1VB W I L L D I E 
San Francisco, Deo. Ist—Bighteea 
persona of thosa who -fell from the 
Glass Faotory roof on the 29fch. ult . 
hava already died and five more deaths 
are imrainent. 
G R E A T 
F Í G H PR0GRE3SING 
I N O R A N G E 
London, Bogland, Deo. Ist.—"The 
London Evening Standard" printa to-
day the newa that a great fight is now 
progressing between Bri t ish General 
Knox and Boer General Dewett, near 
Roasvillo, in Soatheatern Ocanga and 
adda that the oaptared of General De-
wett, the Oommander in Ohiet of the 
Boer forcea in Orange is considered as 
imminent. 
B R I T I S H SUOOESSBS 
London, Deo. Ist .—British General 
Paget drove the commanda of Boer 
Generala Viljoen and Erasmna to the 
vicinity of Rietfontein. Five Bri t ish 
were killed and Ücty eighf wounded 
including one Oolonel and five other 
Officers. 
R E L A T I 0 N 8 E X O B L L E N T 
Constantinople, Tarkey, Dec. Ist.— 
There is no the alightest t rnth in the 
rumor ciroalated aboat a raptare bet-
ween the United States and Tarkey 
being imminent. Therelations between 
the are excellent jast now. 
SPEOIAL W A R 
D E P A R T M E N T A U D I T O R 
LAWSHE 'S REPOBT 
Washington, D . C , Deo. lat.—War 
Department Special Auditor Lawahe'a 
Keport regarding Cuban Postal mat-
ters has been Üled wi th the War 
Department wlthout publiahing it. 
Special Auditor Lawahe has also 
reported to the United SSates Senate 
Oommittee onüubaAffaira oovering the 
aarae ground as did Mr Bristow, U . S. 
Foarth Assistant Postmaater General 
and in the iteras reported by Mr. 
Lawahe he doea not allow greater 
shortage thau that given by Mr. Br ia-
tow. 
D A N Q E R 
OF S T A R V A T I O N 
A T G U A M I S L A N D 
Manila, Dso. lat.—There is danger 
otatarvation among destitute Na t iv -
ea at Guam Island. 
U . 8. Rear Admiral GeorgeRemy 
haa been direoted to organiza the ne-
cessary relief and wi l l aee proviaiona 
at once. 
GREAT B R I T A I N A L A R M B D 
London, Bngland, Dec. lat.—The 
recent diaaater snffered by the Br i t i sh 
forcea at Dewett's Dorp has thor-
oughly alarmad Great Br i ta in on 
aocoont of the enigmática] Mili tary 
sitnation to the North of the Orange 
River and the amoldoring reballion 
agaiuat Britiah Dominion now brewiug 
at Cape Colony. 
Nothing can be aaoertained regar-
ding the trae sitaation in Sooth 
Africa as a stríot oensorship is maia-
tained. 
A M E R I C A N OLAIMS 
QUE8TIONS SETTLBD 
Washington, Deo. lat.—The con-
sensos of the opinión in diplomatic 
circles is that American elaitns aris-
ing from the Armenian troubles may 
now be regarded as practically settled, 
thongh the Harpoot qnestioa is s t i l l 
open. 
I t is snggested that Russía has been 
promptíng the Porte to refase the 
granting of the " e x e q u á t u r " to the 
United States Cónsul at Harpoot, as 
Ruaaia ia known to be oppose to hav-
ing Conauls in Asia Minor. 
NOTICIAS Q Q M M m h m * 
Nueva Yerk, diciembre Ia, 
mediodía. 
üenteaefc, á $4.78. 
Doaouento papel oomercful, 60 d{V. de 
4 á 4.3^ por ciento. 
OamWofl aobr© Londrei, 60 d̂ v., bsn-
lueroB, á 4.81.Ii2. 
Cambio sobre París 60 div., banqaeros, á 
5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 00 á|V., b&nqae-
?CB, á 84.5 [16, 
B^not registrados de los Estados Unido»; 
k por ciento, á 116, 
Oenti-ifogaG, n. 10, pol. 80, eosto y fióte 
en plaza á 2.11[I6 c. 
Centrííugaa en plaísa, á 4.7il() o. 
Mascabado, en plaza, h 3.15[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 11[16 d. 
El meroado de azúcar orado, sólido. 
Manteca del Oeste, en teraerola», i 
$13.50. 
Harina pateas Minnesota, á $1.25. 
\ Londres, diciembre 1?. 
Axtioar da remolacha, á entregar m. 30 
Maa, á ü s. 0 d. 
Azúcar eontrífaga, pol. 80, SI12 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, áQB.liS. 
Descnento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Guateo por 100 español, á e9.3i8. 
Paríjj, dioiembre 1?. 
Kent» 3 por oieuto, 101 francos 40 cén-
tlmoa. 
tly fast and farioas; the laaghter is 
obtained withont any sacrifice. The 
"Restaurant" ia cleverly ooaatructed 
and it is ao far free from any thing 
diatasteful that the raoat particular 
young lady offifteenmight see i t , and 
enjoy it heartly withont being soanda. 
lized in the ieaat. 
The pantomima ia funny but not 
vulgar and well worthy of coramen-
datíon. 
Yalerie and Josofine, cut a very 
pretty figura in the "Restaurant" a 
pantomima which ia destined to attaln 
great popnlarí ty. I n their eong and 
dance they are graoefnl caruest. and 
evidently they put their wole heart in 
the work. Thoy are two modela of 
feminine charm, of bawitchíng ensam-
ble of feature, fonn and complesion. 
Oolonel Pnbillones has raade a re-
remarkabte fine adquiaitioa with these 
two atara, who every - eveaing maka 
the apeotatora rub their eyegi, fáscina-
tad by the brillanoy of their HghiX 
Domingo 2 de dicembre de 1900 
PUNCION POR TANDAS. 
FROOKAMA 
A l a s S ' l O t 
Gigantes y Cabeaudos 
TEATRO DE ALBISÜ Precios por la tanda 
A l a s S ' lOi 
A las l O ' l O : 
On aooount of the strong wind that 
has blown during the past days, the 
residente at the Yedado oamplain of 
the oleada of duat that have invaded 
their dwellinga and cali the attention 
of the Alderman or Inspector who has 
in ohargeof the 8treet ;spríokl ing ser-
vice, to the faot that for euoh an ex-
tensivo distriot, there ia bat one 
watering oart and as this ia ofeen out 
of order, i t happens that two, three, 
and even more daya elapse at timeSj 
without a single drop of water falling 
apon the Vedado atreeta, an evil that 
might be eaeiíy remadied, aince i t 
wonld be suffleient to devote two or 
three sprinklera to that servioe. 
Aa the foregoing petition ia reasona-
ble and well founded, we have no ob-
jeotion to endorse i t , and bag, in the 
mean time, the gentleman who has 
oharge of said servioe, to be so good 
aa to daly comply the wishea of those 
that formúlate i t . 
t r j e e . e s 
LOS H O M E E E S 
hasta los DÍIIOS, se detienen á contemplar el seplóndido surtido de ca-
mas de hierro, esmaltadas de blanco, que tenemos á la venta. 
Por tener los adornos de bronce y ser de formas muy variadas, re-
sultan una verdadera novedad que justifica la admiración del público. 
Estamos ya recibiendo las nuevas facturas de muebles de todas 
clases, para oficina, bufetes y casas particulares, que, como siempre, 
realkaremoa á los precios más baratos que se conocen. 
. i m & t i 
xmcos [ A G E N T E S D E L A M A Q U I N A 
99 
I>B ESCKÍBÍK 
The artiatio note of the day w i l l be 
the oelebrated transformist Oolombino, 
of whom so many wanderful tales are 
to ld . 
Ready wi th all the neoasary elementa 
to present the Havaneso publio w i t h 
a seiect performance, Oolombino w i l l 
commenee a selected series of perfor-
mancea, in which he w i l l show bis 
merita, thua conflrming hia reknowned 
fame so well adquired at Paris 
during the late Exhibítion. 
The Grand Payret Theatre wi l l prove 
amall to hold the apactatora at the 
firat audition. A l l the looalitiea are 
aold and there is ' every reaaon to 
beliave that not even standing room 
wil l be fouud to grest the new Art i s t . 
The ñame of Colombino ia pronoun-
ced every where. The Italian artia has 
come to fílí the pauses of conversationa 
and to cali the general attention. 
I n the mean time the Great artist 
awaita calmly the famons night, feeling 
oonñdent of the snccaea, and ready 
to Work with all hia might to please 
the pnblío. He is snre to make a 
hit, because previously knowing the 
good taste of our society he has well 
organizad hia work. 
Decorations, dreases, musical ins-
trumenta, and every thing that is 
needed ia on hand, 
The leader of theorchestra Sr. Sagi, 
haa carafully rehaarsad all the musical 
selections. 
The Pragramme w i l l be changed 
every evening, taken a prominent part 
in thau thefamoas Aurora Infantil, so 
at the same time that Colombino w i l l 
dilight us with his M Dorado, E l Re-
Idmpago, Bo re mi-fa, Gavalhria Eüsti' 
cana, etc., the l i t t le boys wi l l sing L a 
Verbena de la Paloma, the Oran kan-
kan, Mirs. Helyet Pierrot and Los So-
brinos del Capitán Orant. 
Sr. Jiménez the dancing professor 
wi l l not bo idle at all, ha wi l l preaent 
new bailables in which the whole lilipu-
iien ballet corpa wi l l tako part. 
Aquilea the wanderful child is pre. 
paring a Pantomimo entitled "The 
Moon" in which he ia sure to have the 
hoase down. 
Aur friends Sres. Saaverio and Pe-
draza are doing their best to please 
the publio and they well deserve to be 
patronized. 
ASPECTO M i l í l h U 
Diciembre 1? de 1900. 
AZÚOAEKS.—El mercado cierra quieto, 
con precioa nominales. 
Cotizamos: 
Oentrílngaa, poL95i96, de 4.7[8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Cierra la plaza con demanda 
moderada y bastante sostenida á los precioa 
anteriormenSe avisados. 
CAMBIOS.—Cierra la plaza encalmada 
y sin variación en los tipos do nuestras co t i -
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d ^ 19* á 19f por 100 P. 
Sdiv 20i á 20| por 110 P. 
Paría, 3 dpr 0* á G| por 100 P. 
España S( plaza y can-
tidad, 8 d[V 19| á 19i p¿r 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4í á 5 | por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P. 
MOHEDAS BSTESAÍJ,ra.RAse — Ha colime 
hoy como signe: 
Oro americano a 9í 4 10 peí 100 F 
Qreeabaoks. .- . . , - . ,» 9 | á 10 por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 50 á 5 1 por 100 T 
Idem idsm, antigua., 50 & 51 por ICO ^ 
Idem americana sla a-
g u j e r o . » » . , — 9 | á 10 por 100 F 
V^xoaas.—Poco animada ha cerrado 
hoy la Bolsa en la que sólo se han efectua-
do las siguientes ventas: 
40 acciones del Bco. de Comercio á . 341 
150 id. Gas Hisp? Am?, á 2U-. 
BÍ113Í.3S del Bajicc ^apaSol Se 1» Eeh 
de 6nba¡ 7| á 8 v&hv, 
fLATA ESPADOLA: 811 á 81f pe? 100 
Oompi] Vend. 
Valor. P . |? . 
IfOmiOB P U B L I C O 0 . 
Obiigaaione» & Tnntemtento 
hlpoteo» i, Ut¿ 108 & IC9| 
Obligaciones Hipoíocueiaá del 
Ajustamiento...•«««...an^s 100 & IOS 
Billafioe Hipot«o&?ioa ó.s ín í s k 
AoOtiba... . . . « . . - « « ^ ^ 60 & 80 
AGOIOSKB. 
Btmeo Híp&floi (Je U í e l l $«, 
Quh» 92 
BfcBCo Agríooia.ou<au.>J...-.=i!.i 20 
Banco del OomeTolo....<..,.,„-.,.. 341 fe 
Ocrapa£la da Wvríoo&nüot UBI 
dos do la Habana y Almaoe-
nés de Ecgla íLiii:itada)..av 76| 5 
áftipxSla do Gaiainos ¿e Hip-
uso do Oáidsn&E y Júoar9M 101 i 
Coai^aSía de Ofeiiiinos de Hic-
mo de Mat&Bxai á Sa^auii!» 93f & 
Cosapadis Ssl S'eaoo&nll del 
0&iíe<...aiiirB..ca ..uccit..aB N, 
Oo? Oubaaa Osated Bajlv*? 
Limited—?irafesídft«»to»p^K, 110 á 
lé&m l&m »fétíotí$$f 55 á 
CoBípsBÍ» CHsbaari ét¡ AJTITÍ!-
braáo do GRS..c,í3,.. . . . . . . . 19 & 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 84 á 
(lomf afiís de Gas El»pano-A-
merloona Consolidada.,,,,^* 21 ¿ 
BSBO« Hlpoiaoaíios de la Oom-
paaís ds 6-&a Consolidada^ 60 , & 
Bonos KipoteoafíoB CoaTotíi-
ÚO'3 do tías Consolidado...a N. 
Esd Tialaíáziica de la Habana N. 
CumpaUa da Alm&eoses d« 
E ! U » n d a d o ? . . v . . . 4 0 & 
.í^mpraa de Fomento y IÍSTS-
gttc^ndal Sor . . . . . L 8 . 
Oompafila de Almacenes de Da 
Dósiío do la Habana» . , . , . . . 5J & 
Obiigaalones Hipotecarias de 
OlenfaeffOB y Vlllsolate..,,, 115 6 
Ntseva Fábiloa do Hielo 50 
Síafinsíí» úc á,.«tícsr de Otoás-
OE)Hsaüioaefi. Serio Bes 
ÜoaspaS}» de Almaoeaea , da 
Sonta OatftiLaa.. a s •« o v. 
OosupafiÍA LOÍKÍB, de. Vívorejw 
WenoonrTÜ de Qiboia á Kolguia 
A c a l o n s s . . . . . . . . . „ . . „ , „ „ , -
OMigasionez 
Ferrooarril da San Cayetana 
£ ViSalea.—Aoolocoí 
















n « 4i 
30 á Sin 
5 á Sla 
1 á 4 
• usvaiitia vvns 
25 á Sin 
100 á Sin 
61 á 7J 
15 á 80 
Habana, l'.' do diciembre do 1900. 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía y 57, esquina á Oompostc JI . Edificio V I E T A 
PUBILLONES 
V A L E R I H A N D J O S f i F I N B . 
These two beautifal andeharming 
Soabretta deserve oredit for prodaoing 
apantomitnio sketch which is drawing 
fresh crowds every evening. 
•'The Reataarant" m the t i t le of the 
Sketch, aad onoe the idea of the plot | 
* 1734 1 P is grasped, the faa beoomes enfíioieíi' 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANÍ.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 83 á 85 ota. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $11J á $14 ql. en latas según marca. 
ACISITB D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loa diez galones petróleo d $3.60 o. Luz 
Brillante á, $1 c. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
$4,29 o. Todos de 19 galenos. Haciéndose venta» á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existeticlaa, bnena de-
manda de 4i i 5 reales barril. Las que vienen en 
seretas de 20 i 25 cts. cn&etíco. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y an-
meuta la demanda. 
AJOS.— Se c( tizan de 1 á 3 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 cta. ttarrafoacito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencia? y regular 
demanda, de 38 á $39 qtl. 
ALMIDON,—Cotizamos. De 6i 6. $6J qtl. de 
yuca; centono á $7 y maiz, $3.50. E l que viene de 
los E . U. so vende de $3 á 3} qtl. y de P. Rico do 
$550 4 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Baona existencia, á $ ' | qtl . 
AVENA.—Buena existencia á $1.60 «t!; poco 
consumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaña, de $1,12 á $1.25 las de badana y goma 
a $1.37 y las mallorquínas de $1.90 6 $2 docena. 
ALfláTE,—Regalar exístoncia, cotizándose no-
miiialmento á $3 qtl. 
ANIS.—Regalar existeaeis. CotizaEss el bueno 
de $«¡ á $8i qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: do $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 cta. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $?* & $35 
qtl. Canillas viejo de $3J á $31 qtl. Semilla de p r i -
mera do $2.70 ú 2.90. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el d« la Mancha de $13 á 15. 
AVELLANAS.—Escasea. De $9 á $9i qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Cbse buena de $7i á $7J. E l de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $1^ & $5| qtl. 
robalo de $4i á $4} y pescada de $4J á $4i qtl, 
CAPE.—Corriente de $.7 á $17Í qtl.; bueno á 
superior de $I8i S $19. Hacienda de $19i á $20 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3.75 los 48 {4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del pais. 
De Canarias de $2 á $3. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á iOJ caja da 84[3 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos ú $1 docena de medias 
botelbs, en cajas y b^rrilos, habiendo otras do 
$7.60 á 12.50 caja y barrilos ds 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de España tiene corta solicitad y hay paca en 
plaza, ofreciéndose la á: Santander á $5^ caja de 
48 medias botellas, y la de Gijén en caja de 7 doce-
nas de $'H á, $8. 
CIRUELAS. -Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $1,25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: á $10 qtl. 
COÑAC—SI francés; tieoe prsf aranoia y se co-
tUan las ciases corrientes á $7 y $101, caja, e a w 
Xja Marusiña 
El Barquillero 
Orillói . . . „ . , 
Palcos i 
Luneta oon entrada 
Butaca con í d e m . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Entrada general. . . . . . . . . . 
Idem á tenuiia á paraíso. 
•i'¿6 
« A 
0 . » 
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L i ^ E n ensayo L A G O L F E M I A , parodia d«J«. 
ópera L A B O H E M I A y la zarzuela dos alffto» 
L O S SALTIMBANQUE» 
ellas las marcas «Versney» y «Biscuit» y las egpecia-
les de $20 á $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 ú $8 neto la caja 
de 32 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buen* demanda, 
vendiéndose de $3 á $t.75 garrafón y de $4.50 á 5i 
caja, según fabricante y clase. 
C H O C O L A T E .— Regular exiítenci» y mediana 
solicitad. Cotizamos: de 18 á 82iegto marca. 3 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias 11 rs. lata, da Bilbao de $ 3.75 á 
$2.{'0. 
Slgusa viniendo de loa Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y algún» 
d«mauda. Precio de 8.25$ á $3.40 qtl. De líéjico á 
$1 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el pata de $1.50 
i $44 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blanoos de 
$6 fi $7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 6. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $2í á 
$3 qtl. Blancos E . U. do $5 á $ 5i qtl. Colorados 
de $5.i á $5i qtl. Negros del pata, de $4 á $4} qtl. 
•tüTAii.—Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
Loa melocotones se venden do $¿.85 á $3.25 
3 latas según marca. Las de Canarias y 
uilocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotiaamos me-
dian- f, á $3.25 qtl. y gordos espeoiales de $1 | á 7. 
Los do México se venden de $2.25 & $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4i á 4f y los gordos 
espoci^lss^ $6, 
G i N E B R A , — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaño. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consamo, y se 
de 84 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
G U I S A N T E S .— Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden d« $3,25 
ú 3.75 los 48f4. 
H A B I C H U E L A S . - N o hay existencias. 
•
HARINA,—Surte el mercado la americMia que 
abunda con distintas maroas y precios vendiéndose 
do $5£ & $ 7} saco de 200 libras, las olasos bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe de 81 á 10 rs. caja. 
J A B O N . - E l Amarillo de Bocamora de $5 á 
$oi qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7} c^ja. 
JAMONES,-Grandes existencias de ios Estados 
Unidos.con precios que oscilan entre $18| á $181. 
LOK peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 á $¿3 quintal. 
JARCIA,—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de esto artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 16.50 qtí, y la de Sisa á $12 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escasa en plaza, que se vende de $3.50 á 4J d* 
LAUREL.-Laso l i c i tud es poco activa ee coti-
za á $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven 
de.de 4 á4i ra. libra. 
L I S A S , - S e vende á nominal. 
L E C H E CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila & $8 
Magnolia y otras marcas de 4.90 4 $5 caja 
MANTECA.—Hay grandes exiatenclas. Cotiza-
mos: en tsrcerolas de $9£ & $10i y en latas según 
envaso, de $14á $14|. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Do As-
turias do $19 á $ 24 qtl. Americana de $17 á 
Idi ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 18 qtl. Copenhague $33 y 48 qtl. 
MOTADELLA.—Rogular demanda j mediana 
existencia, de 40 á53 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 ota. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.33 á l.?3 qtl. W del país se vende de $1.55 á 
$16:). 
MAIZENA.—A $6i qtl. con escasa demanda, 
OREGANO.-Grandes exltenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $9} á 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existeneias dol de la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 & 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres & diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $7 qtl. 
PIMIENTOS. -Buena existencia y regular de-
manda & $2g las 24(2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mor-
cado tiene buona solicitud de $3 á 3i barril. Del 
pais de $3 á 2? qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $ U & $3. 
QUESOS. — Patagrás según dase de $ 191 á 
I 25 qtl. Flandes do $17 á $19 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á$8. Número 2 6 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 i 1.30 las 24i2 latas y & $1.63 los 48i4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.-Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SAEDISAS.—Jto latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomata respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á S caja. Cima á 
$3.75 y $4,25 c. de 12 botellas y de 24[2. L a Galon-
drina ú $2.50 oí. 
SAL.—Abunda. L a molida á $I.Í0 reales, fa-
nogaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS.-Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24T2 latas pescado. 
TURRON G I J O N A . - D e $35 á $38 qtl. Yema 
de $3í á $38 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. sORÚn clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existenci« á 
$18.50 ostuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
qnintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 «entavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12; á 121 Qtl. descuento eipecial. 
T O C I N O . - D e $9| á $ l l i . 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y á $8.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $61 & 13, segdn tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 á $48 pipa, 
seirún marca. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corruu éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buon mercado consumidor, aunque á mejor. 
precio. Cotizamos de $50 á $52 los 4i4. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicisado le 
egítimo do Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el soco á$6.^5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO N A V A R R O .—E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios ssgdn marca, entre 
$51 y 521 pipa. 
VINO E N CAJAS,—De Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de olios que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios vanan según las olasea y los envase». 
De otras procedencias, especialmente d i Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4i4. 
E l vino tinto quo viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se venda de $1.50 á $5.60 
caja. 
WHISKEY—Aumenta el oon?umo y se vende 
él esc.o j.óa de $7.ó J 6. $11; del Canadá de $ 10 á 
$11; el amonoaao ds $á.50 á $101 / del pais de 
$i> a $10. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 1 
Almacén: 
200 tls. manteca Extra Sol. 
are do hierro $10.13 
250 tls. id. Id. arco madera $10.25 
50 02 latas manteca id, i d . $13 
25 ci 2[ id. id. id $13.50 
15 02 4? id. id. Id $14.50 
20 vino KoloJ $47 
10 vino Cervantes $4G 
50 ¡i pi vino navarro R. 
Bosch 
10 c¡ mantequilla Asturias 
50 e¡ aceite, lata 23 libras. 
200 62 harina Palmyra 
400 82 harina Bon-Bon.... 
250 62 harina Brillante 
370 82 harina n. 1 Colorado 
200 82 hürina Gran Fuerza 
190 82 id n. 1 Verde.... 
ICO ti id Olympus..... . 
30 C2 champando plátano. 
15 C[ vermout Marchio-
natto 
20 calatas manteca La Ca-
bana $13 
15 C2 22 id. id $13.50 
8 q 4i id. id $14.50 
100 tía. id. id : $10.20 
200 C2 jabón Rocamora.... $5.45 
80 02 sidra Ccraz Verde.. $2.26 





































I M T O D S I i A H A B A S T A 
Entradas áe travesía 
Día 19; 
Da Tampa y C. Hueso on 8 horas vap. am. Oli-
YttU, cap. Smith; trip. 38, tona. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Chids y cp. 
Piladdifla ea 15 dias gol; am. J . K . Fed, trip. 
9, tous. 870, oon carbón, á Luis V. Placé. 
Dia SO; 
Pare Hamburgo vap. alemas Genitastift, capitán 
> JSreger, 
-Veracruz vap. cubano Antolln del Collado, ca-
pitán Fonts. 
Día 1'.'. 
-N. York vap, am. M-jrro Castle, cap. Dovrns. 
-Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Bnufh. 
-N. Orleans vap. am. Kuickerbo chsr, capitán 
Post. 
KOYIMIENTO DE PASAJE BW* 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. M. Haíelwood—G. J . Gould—O. Cumpla 
yí imüia—P. Pardiña y f imil is-Luisa Martínez— 
A. Biovido—Mr. Talr—L, Guest -B. Pulman—M. 
Geala—M González—S. Cid*»—G. Oplasia—M. 
Cabrera—M. Glusch^rard-Manuel Fernandez-
W. Edgeries-B L . Wyres—C P. Dacorta-Jaiia 
Dacorta—M. Jones. 
E a el vap, am. K N I C K E R B O C K E R , 
Par» N. Orleans: 
Sres, Enrique Pórtela—Agastin Demeori—To-
más Caine—J, J . Logen—Adolfo León—6 chinos. 
D U 1?; 
De Sagoa gol Mallorca, pat. Col!, oon 1300 sacos 
carbón. 
Sagua 1? de Chaves, pst, B osch con 600 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Joven Herminiaj pat. Farrer , 
oon 400 sacos carbón. 
B. Honda gol. Merceditas, pat. Ierres, con 
150 tercios tabaco y 160 caballos lefia. 
Uaspacbadoa de cabetfij® 
Dia le-
para Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
-Cárdenas gol. Pilar, pat. Astaaa. 
-Mariel gol. Alragraoia, p»t. Pérez. 
Caibarien gol. Joven Maroelin», pat. Gonza-
le>. 
8a?uagol. Esperanza, pat. Soler. 
Nuevitas gol. San Fernando, pat. Bnsefiat. 
Eaqm* que km acierte reg&t7« 
Día 1'.': 
—<N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
Buques dtap achaca 
Pia 19: 
N. Orleans vap am, Kalckerboiker, cap. Post, 
por Galban y cp 
177 tercio tas»jo 
45600 tabacos torcidos 
1 cajas dulce 
230 cajas lavadura 
Xampa, vía Cayo Hueso, "vap. am. 'Olivette, 
car). Smiht, por G. Lawton, Childa y cp. 
1 bulto tabaco 
5 barril tabaco 
10 paoas tabaoo 
368 tercios tabaco 
10000 tabacos torcid«s. 
181 bultos provisiones 
279 envases vacías. 
Para N. York vap. am. Morro Castle, cap. Downs, 
pir Zaldo y Cp. 
186 sacos azúcar 
85 barriles tabaco 
4434760 tabacos torcidos 
93 pacas tabaco 
461 > tercios tabaoo 
113 kilo picadura 
24268 cajetillas cigarros 
60i> lio» cueros 
26 caja dulces 
72 pacas esponjas 
52 bultos metales 
320 sacos cuernos 
11 pacas crin 
760 barrUes pifias 
7 bultos efectos 
StaqBea coa revistare acierte 
Para Colón, Pto. Rico y escalas vap. esp, Isla de 
Panay, cap. Gareia, por M. C*lvo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
D S 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
Su jo centeafeo postal con o l QoMer» 
no f r a n c é s . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Di-
ciembre el rápido vapor francés de 6,489 toneladas 
L A JVAVAJRilE 
oapitáD PBf lDRIGBON, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conodmlen.'os direo 
toa de todas las ciudades importantes de Franoi» 
/ Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns conolgnat «lo» 
Bridat Mont'Ros y.Comp? Mercaderes ndm. 85. 
10-25 
VAPORES COMEOS 
A N T E ñ D E 
ANTOmOjLOPEZ Y 
1 L V A P O E 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q A K C I A 
Saldrá para 
Colón , Sabanil la , 
Pto. Cabello, l i a Gtuayra, 
Ponco, S. Juan Pto. "Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cád i z y Barcelona 
el dia 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
oo para todos los puertos de su itinerario. 
Loe billetes de pasaje solo serán expodidos hastft 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin curo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta ol dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eoñoros pasajero» 
háoia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compaüia, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." I 
L a Compafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, es como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su conslgn atarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L VAPOR 
c a p i t á n Fernandez 
talúifi para 
Veracruz directo 
el 6 de Dioiembre & las cuatro de la taras lle-
vando ia eorrespondeuoia póblica. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedido; 
hasta las diei del dia de salida. 
Las póllias de carga se firmarán por el Consigna-
^rio antes de oorrerlae, sin cuyo requisito serán 
uul&e. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tleno abierta una pólv 
¿aflotante, así para esta línea como para todas l ae 
•}i>inás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sns vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
Us>cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
leí órden y régimen interior de los vaporee de esta 
Oompafiía, el cual dice así: 
•Los pasajero* deberán escribir sobre loa ualtos 
49 su equip*J», W 80»%$ y qwty i% m, A»«líi 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno do equipa-
je quo no lleva claramente estampado el nombre y 
apellido do su dueSo, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
H. Calvo, Oficios n. 28 
Bata Compañía no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran los bultos de carga que no llevan 
Mtampados oon toda claridad el destino y marcas 
de laa mercancías, ni tampoco do las roolamacio-
BC9 quo se hagan, per mel envasa y falta de preetn-
)a an ios HJUMOÍ, 
«1502 I 78-10 
Linea de Vapores Trasailánte 
D S 
izquierdo y 
D E C A D I Z 




Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
5 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarioa 
3u. Saéns y Cp. 
O F I C I O S 19 
c 1715 2] N 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Loa 
Lines, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
do la tardo para Cayo Hueso y Tampa, 
Habiéndoie puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
fe, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Pcrt Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos ios puntos de los Estados Unidos. 
8o dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde esto puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esóados Unidos estará 
abierto hasta última hora, 
I M P O R T A N T E —Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sre^. pasajeros soho ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse A eus representantes 
en esta plaza: 
Gr. iLawton Childa I k O 
MERCADERES 22, ALTOS. 
o 1725 23 N 
U M r e i s t e i i s l e y i a i s 
ü e HA&'BDKGO al 38 de oada me», pa?a IA HA-
BANA COK Msala «K P U E R T O B I C O 
Laíámpreía admite Ignalaento aarga para JK». 
«nsaa, Cárdenas, Cieafacgos, (Untiagu de Cuba j 
nial^aler otro puerto de 1» oest» Norte y Sur <)« la 
Ul l oo Cuba, Blerapra qae baya la ca'/ga sufloleiití 
?ara ameritar la escala. 
También so recibe carga 008? ÜOSOCÍSÍSW-
POS D I B B O T 0 8 para la Isla da Cuba da los 
jkiaoipfties puertos de Saropa entre otros de AÍM-
víídan. Amberes, Birminghan, Bo/deaux, Bst-
«tan, Cherbourg, Oopcshftgcn, (Mnova, Q^iasby, 
aencboíter, Londres, Ñápeles, Southampton. So-
rterdaia y Plymouth, debiendo los cargadoras dfrj. 
¿irse £ los agentes de U Coicipafiía es áiehos paji-
tos par* Mil pomffnoyw. 
UPABA ML MAVB® Y H A M B Ü E Ü O 
soa escalas eventuales en C O L O N y ST. T H O -
ÍÍA3, saldrá sobre el día Io ds Diciembre de 1800 
«1 í'aper eor?eo alenna. de 2997 toneladas 
capitán KRACFT 
Adsalte sarga para lee eitadcj ¡smrtoí y tamMéa 
tíaasbopioe con osuocimtantos directos para un 
«E»n número do BOÜOPA. AMHBIOA dal íáOB, 
ASÍA, AFJEICA y AOSTSAIÍIA, legta p o m « -
aoíee quo se facllltKa en U oasa oonsignatasía. 
BOTA.-—La carga fiei?tlnada i puoiSos AwH ao 
toca el vapor, será tresbordada eri Hamburgo 6 ta 
3l Havre, á aonveaiencia á» 1» tírapms. 
ISste vapor, Uftsí* sueva o?d9&, es a^siISe p m -
'«015, 
L a earga ee roeib» pes el muslla de Caballr^t». 
L a oomspondeaoiia aído es reoib* í^csíia 
«isimlta ta í i omc» . 
A W l O T ñ M í . ' S A I S S P O S T A S í m 
JKeta Smpma pose k la dlsposisióa do 1»8 seSte-
ÍÍM eargadoras aa* vaporea para íMÍblr earg» ea 
uio 6 m¿2 puercos 4e la «csia fóotte { Sor d« la 
Isla da Oub«, siempre que la cafga quf w . aí?eBe5 
Ma 8s£ei«al« par* amentar la ese&ia. Diutsa carga 
«a admite para Q A V B S y HAMBUIt^O » *aai-
bián par* oualquie; otro punto, con trasbordo as 
5»T»> o Eambargo & coaranlíiaela deis amprae*. 
F i n niáa posaeocres £ m eoaslguata-
9M* 
- m m a m COMFÍKI-
LINEA DE WARD 
Habana 
asean 
Stgo, de Ctba 
Serytolo regnlar de vapores eorreos u u i t f n i » 
•ntre ios pnertoa siguleates: 
Sneva Tork Clonfaegos Tawpíee 
Progreso Caexpeskt 
Vesacrcs FroRter» 
Tuxpaa L s g u a 
Salidas de M&eva Vork pera la Uabsaa y peerto* 
de Mealoo los nidrcoles á las tres de 1» Urde y tí--
r» Ja Hahans!, todos los sSbados i la va» i » Ta 
Uirde. 
SaHdas de la Habaaa para Nueva Tosk tedes í̂ f> 
martes y «Ábsdof A IA una de la tardo eome slgtai 
MOHRO C A S T L E DieKre. I 
OBIZABA M 4 
M E X I C O « » 
HAVANA » . . . . . . . . . . . 11 
MOKRO C A S T L E ^ ]t 
YUCA TAN..Ma...a«a>*aM <• 18 
!' KXIUO .a .wa omamKrmn •« 'M 
8EGÜRANCA . . 3^ 
MORRO C A S T L E ¿ 38 
ORIZABA Enero i 
ñ z M t t pira Progreso y V«ft«r»« 1$» h w m Á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N . , . . . . . » . , , . . , , Diebre. 8 
BBOURANCA M 1» 
O R I Z A B A . . M 1*7 
H A V A N A . . , , . , , , . . . . , , . . . , 34 
V I G I L A N C I A , . „ ^ a{l 
FAMJK8.—Bstos hermosos vapern a 4 é B i | 4* 
la segsridad que brindan á los viajar** lieeta. 
so» viales en ñi horas. 
AVISO.—Se avisa á los tenores pasajeroe f a i 
antes de poder obtener el billete de pasa}*, wrteif 
an proveerse de oertifioado, del Dr , O isnaan «a 
Empedrado 30. 
CíJBKESPONDKNCIA.-La oorrespoadrairUk 
•e admitirá ásioamente en la admtolstneuk á p -
ixtitul do correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle Aa 
Caballería solamente ul dia antes de la fesba da L» 
«elida y se admite carga para Inglatersa, Hsaku^-
Sfo, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
beres; Buenos Aires, Montevideo, 8antes y ^ e 
Janeiro con conoolmlantos direeto». 
FLB'l'ES.—Para flotes diríjanse ai 8r. D. Leuia 
V. Plaoé, Cuba 73 y 78. E l flete de la eavea Y«̂ K 
pnejtoe de Méjico será pagado por «dalaatade «a 
Mna-x'ín. A m a r i n a n » 6 u* « q v l T i k l n a t * . 
SANTIAGO D E CUBA,—También se despUk» 
pasaje desde la Habana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con los vapores de 1» ÍÍMa A» 
Ward que salen de Cienfuegos, 
Pa?a más pormenores dirigirse 4 m eeartfct*-
t^ríoa 
K A L i m & Vo. 
üubafQ v f & t 
r i , ' - B ü 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS J E H E R R E R A 
E L VAPOK 
M O R T E l i A 
capitán Viñola». 
Saldrá de este puerto el 5 de Dieleca» 
bre á Isa 4 de la tarde, para IOÍ de 
Nn«v i t a s5 
Fwerto Fíidra, 
M a y a r i . 
Barreda, 
n̂axitánasij» y Cnb». 
Admite carga hasta la* 3 do la tftrft 
del dia do salida. 
Se despacha por *ni armadorei, Saa 
dro núm. 0. 
Los señorea viajeros que se dirijan á los ausrSJfe 
do Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, « a g u í 
de Tánamo, Baracoa, Cuantáuamo y Santdage * • 
Cuba, antos de presentarse á tomar el billete Ám 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Qá-
ballería (pió de la calle do O'Seaiy) pj»wi r r * tes^ 
peeolouado y desinfectado en caso necesario, i f g&a 
lo ^revienen recientes disposiciones. 
No se admitirá á bordo dol buqve oingin bulté 
de equipaje que sea despachado como carga sin s¿r 
antes inspeocipnado por la SANIDAD. 
o 1501 T8-1 O 
Deade el próximo mes de DloicUabre afcV 
drán para los puertea de 
Caibariésk 
E L V A P O R 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z , 
todos los D O M I N G O S á las 12 del día, 
E L V A P O R 
Cosme de Herrera» 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la taráe* 
Además de los puertos menclonadoa tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santí^ 
Clara y Caguaguas (Quemado de QfUa©s> 
con conocimiento directo, y á loa Bígulen> 
tes tipos de flete. 
P A R A . O I E N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 plés f úblcos) 
Mercancías 80 cta. oro estt, 
Víveres y loza „ 60 id. id. 
Ferretorí»: 50 id. Id.. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, fernitoría y loza,. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id, • in". 
P A R A CAG-U-AGUJAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cta. oro esp. 
Mercancías 90 td. ja. ' 
Se despacha por «us armadores 
San Ped.vo n» 6 
Ti ta ADajo M m S i Og. 
A N T E S 
}m da Fomento y h n ^ m Su 
VAPOR <<VEGÜER0M 
Saldrá de Batábanó todos iofi jueyoa em-
pezando desde el 23 del corriente mea da 
agosto á las 5 do la tarde tmra Oolotm, 
Punta de Cartas, HaWin y Cortés, Ueyand:© 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la máña* 
na todos loa domingos por iguales puertos 
para llegar á Batábanó loa lunes ai amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y (íVeluatark<, 
Deseando esta Empresa proporckmar 
toda clase do ventajas á sus numeroioa 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Chtane», £ # 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Iteal j 
demás pueblos de aquella comarca, léa 
ofrece gustosa grandes rebajas, «obre loa 
reducidos precios quo fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en lo» AÍ-
mácenos de la Compañía sobro loa fletea ota 
carga que computen el hueco de cualqutei-a 
do estas dos embarcaciones con la ventad* 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
pores citados. 
Fara informes dlrílause al Eseriforlo de 
la Empresa, Oftoloi '¿8, (AUop) 
Ct* Í776 l % 




DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 1900. 
LOS DIAS FESTIVOS 
No son pocos ni escasos los per-
juicios que viene sufriendo el co-
mercio, á causa del gran número 
de días festivos que ahora se esti-
lan, con lo cual se suspenden las 
operaciones mercantiles, se cierran 
las oficinas del Estado y se retarda 
la salida de buques, ocasionando 
todo ello trastornos y molestias de 
consideración. 
Y no es lo peor que dichos días 
de huelga se repitan con más fre-
cuencia de lo conveniente, sino que 
las más de las veces se improvisan, 
agravándose así su efecto pertur-
bador, pues el eamerciante que ha 
preparado sus remesas para un 
cierto dia que no estaba anuncia-
do como festivo, se ve de súbito 
sorprendido por una comisión que 
invocando tales ó cuales conside-
raciones le pide que suspenda todo 
trabajo; y como hay que atender 
ese ruego, so pena de impopulari-
dad, quedan las mercancías á me-
dio cargar, no sale el vapor que te-
nía anunciada su salida y no pue-
de embarcarse el viajero que había 
ya tomado su pasaje, irrogándosele 
quizás con tal demora perjuicios 
de que nadie le indemniza. 
.No quiere decir esto que censu-
remos que se conmemoren por ta-
les medios las fechas patrióticas ó 
de otra índole que se crean oportu-
nas; pero sí pedimos que se regla-
mente y ordene esa cuestión y qae 
procurando reducir á una cifra 
prudente el número de días festi-
vos, se anuncien con la convenien-
te anticipación, para que sepan á 
qué atenerse los comerciantes, los 
armadores y el público en general. 
Por otra parte, tan excesivo nú-
mero de días de descanso entre se-
mana, no puede convenir á este 
pueblo, necesitado de buscar en el 
trabajo la restauración de su perdi-
da riqueza, y de adquirir buenas 
costumbres públicas y hábitos de 
laboriosidad, que no se adquieren 
ciertamente holgando con tal fre-
cuencia y aprovechando cualquier 
motivo más ó menos fundado para 
no acudir á las cotidianas faenas. 
Se viene (Jeclarando festivos, de 
una manera más ó menos directa, 
no pocos días que rememoran fe-
chas solemnes para los revolucio-
narios, y además algunos otros que 
por observarse en los Estados Uni-
dos, también aquí se observan como 
festividades; resultando entre aque-
llos y éstos, á más de los respecti-
vos domingos, una pérdida excesi-
va de trabajo y una tendencia in-
conveniente á la holganza, que no 
arraigará en los más, pero que in-
fluirá nocivamente sobre muchos. 
Urge que se dediquen al traba-
jo todos los hombres útiles disponi-
bles, á fin de vencer cuanto antes 
la crisis económica que nos agobia; 
y esto no se consigue estableciendo 
á destajo días y más días festivos, 
que con el juego de pelota y con 
los bailes públicos, distraen de sus 
habituales ocupaciones á una gran 
parte del pueblo. 
LA PRENSA 
Dice E l Vigilante, de Guanajay: 
Hombres qae investidos del mal l la-
mado "voto popular" no son maestros 
en economía política, en derecho pú-
blico ni en derecho internacional; ciu-
dadanos muy estimables que llegaron 
áQenera l e s por su valor, no por su 
ciencia, esos son, salvo media docena 
de excepciones, los llamados á redac-
tar nuestra Uonstitución. 
¿Aprobarán ó no los "amoa,, de 
Washington lo qne hace y estatuye el 
« 'generalato" que delibera en el teatro 
Martíf ¿Serán ellos capaces de dar á 
Coba una Coustitación adecuada á la 
época y á las circnnstancias, teniendo 
en cuenta como factor principal é in-
dispensable, las ambiciones reiteradas 
y nunca desmentidas del gobierno ame-
ricanoT 
Y esas faturas relaciones que entre 
Cuba y los Estados Unidos ha de pro-
poner la Asamblea Constituyente, 
¿cuáles han de ser? ¿Serán accso las 
que nos unan con fuerte indisoluble 
abrazo al pueblo que empleó su ejérci-
to y marina en libertarnos de una gue-
rra fratricida? 
Sí, esas serán. 
Las que nos unan al pueblo ame-
ricano con un abrazo fuerte ó indi-
soluble. 
Por lo menos á eso se tira. 
E l ayuntamiento de San íTicolás 
solicita que el Estado le satisfaga 
el déficit que dicha corporación con-
trajo durante el último ejercicio; 
que mientras no se conceda á los 
municipios "una verdadera autono-
mía1' (la actual no da la talla, por 
lo visto) continúe así mismo el Es-
tado pagando sus haberes íntegros 
á la policía, y que se haga tributar 
á todas las fincas del término, mo-
dificándose las órdenes 254 y 270. 
Esto de hacer pagar al Estado 
los platos rotos por los ayuntamien-
tos da idea del concepto que esas 
corporaciones tienen de sus funcio-
nes y de las del Estado, así como 
de la clase de autonomía que ape-
tecen. 
F O L L E T I N , 




Autónomas para derrochar, irres-
ponsables para pagar. 
Por lo que hace al ayuntamiento 
en cuestión, la autonomía que pide 
se parece mucho á un cuchillo para 
desollar á los propietarios de fincas 
rústicas. 
Debían dárselo, ¡qué caramba! 
Porque, á la postre, no sabemos 
nosotros cómo habrán de esgrimir-
lo sobre tierras que nada producen. 
m • • 
Comentando la solicitud de dicho 
municipio, escribe E l Nuevo P a í s : 
Es curioso, no obstante, que pida 
eso por una parte el Ayuntamiento y 
por otra parte remita al mismo Go-
bierno Interventor su presupuesto, del 
que aparece que los gastos ascienden 
á $11.416 y los ingresos á $12.300,86, 
existiendo un sobrante de $883,87. 
¿Puede pedir más ingresos el Ayunta-
miento ó que le paguen sus déficits, si 
tiene sobrantes? ¿A dónde l legaría si 
se le concediese esa autonomía que so-
licita para secar las fuentes de ingresos? 
Probablemente donde llegó Stan-
ley. 
A l mismísimo lago Niansa. 
Para sorbérselo. 
Después de ocho días de silencio, 
ha vuelto á sonar el cañonazo de 
las 9. 
Esto quiere decir que se encuen-
tran fuera de peligro nuestras au-
gustas instituciones. 
Eelojes, podéis andar; 
aliento, puedes volver; 
vida, puedes renacer; 
baile, puedes continuar! 
Recuerda la fecha de 
hoy uno de los más 
grandes heroísmos rea-
lizados por los españo-
les en todos tiempos, 
y qne como dice un his-
toriador, recuerda los de 
los más grandes héroes 
de los tiempos antiguos: 
Esoipión Hégudo, Epa-
minondas. 
Defendía la plaza de Tarifa, con-
quistada hacía dos aSos á los árabes 
por el rey D . Sancho l Y , el Bravo, 
D . Alonso Pérez de Gnzmán, quien 
realizaba la defensa con tanto acierto 
como energía , y se hallaba entre los 
enemigor el infante D . Juan, hermano 
de D . Sancho, que expulsado de todas 
partes por sus actos traicioneros, solo 
pndo encontrar asilo en la corte de Yu-
eeuf, rey de Marruecos. Tenía D . Juan 
en su poder al hijo de D . Alonso Péres 
de Gnzmán á quien sus padres lo ha-
b ían enviado para que lo llevase ü 
Portugal. Y como todos los esfuerzos 
de los marroquíes se estrellaban con-
t ra los fuertes muros de la plaza, quiso 
el traidor hacer al infeliz mancebo 
instrumento para el logro de sus fines. 
Sacóle maniatado de la tienda en qne 
se hallaba, y presentándolo al padre, 
DESDE WASHINGTON 
27 de Noviembre. 
Se nos anunciaba que, no bien Es-
paña se retirase de Ouba, capitales de 
los Estados Unidos acudir ían á la isla. 
Ya pasando el tiempo y los capitales 
no hacen ese viaje. ¿Por qué? En p r i -
mer lugar por un motivo político, que 
no carece de fuerza: hasta que la situa-
ción esté despejada, hasta qne no exis-
ta un gobierno definitivo, no habrá 
confianza. Reconozco qne esto es aten-
dible; pero la buena fe me obliga á 
agregar que no pensaron asi los ingle-
ses cuando emplearon dinero en ferro-
carriles y fábricas de tabacos. 
Hay otro motivo, del que, sin duda, 
no estaban informados los separatistas 
que siempre han tenido una historia, 
una geografía y una economía política 
especiales. Los Estados Unidos son 
ricos; pero aún no les rebosa el dinero 
como á Inglaterra, Francia, Holanda 
y Bélgica. Este año ha sido, cuando, 
por primera vez, han prestado & un 
gobierno europeo; y el hecho ha llama-
do, la atención. E s t á n saliendo de lo 
que se llama consti tución económica 
colonial y que consiste en: abundancia 
de tierras, escasez de capitales y de 
brazos, exportación preponderante de 
primeras materias. De estas caracte-
ríst icas, la ú l t ima es la que se va mo-
dificando, pues han hecho aquí las in-
dustrias progresos inmensos y venden 
ya en Europa productos muy trabaja-
dos, de los que antes venían de allá. 
Las tierras siguen abundando; que los 
brazos escasean, lo prueba la inmigra-
ción; y qne el país no tiene todo el ca-
pital qne necesita, se ha demostrado 
con datos publicados hace poco. 
Las grandes fábricas de cerveza y 
los molinos harineros pertenecen á so-
ciedades anónimas inglesas. E n el fe-
rrocarril de Pensilvania, el 29 por 100 
del capital, ó sea 65 millones de pesos, 
pertenece á extranjeros. Según decla-
ración de la Hacienda bri tánica, la 
renta que va de aquí para súbdi tos de 
la reina Yictoria, todos los años, as-
ciende á unos 100 millones de pesos; 
que, al in terés de 4 por 100, represen-
tan un capital de dos mil quinientos mi-
llones de pesos. Los holandeses tienen 
colocados aquí 241 millones; los alema, 
nes, 200; los suizos, 75; los franceses, 
50; los belgas, 20; otros pueblos, unos 
(30. No baja de 3 millones lo qne los Es-
tados Unidos deben; es decir, el capi-
tal extranjero que saca interés de este 
país . 
Pero ellos también tienen dinero 
colocado fuera: en Méjico, en el Cana-
dá, etc., etc. Este total no llega á 500 
millones. Estas cifras dicen claramen-
te cuál es la si tuación y onán dispara-
tada era la leyenda del "oro americano 
que iba á inundar la isla.<; 
Es posible que, con el tiempo y á 
medida que vayan aqu í faltando los 
negocios muy lucrativos, salgan para 
Cuba capitales americanos; pero lo 
probable es qne antes entren ahí los de 
Inglaterra, Francia, Holanda, etc., et-
cétera, que es donde suele haberlos dis-
ponibles. JSTo digo que en breve no 
creen los americanos algunas empre-
sas; pero serán monopolios, ó gangas, 
good tlcings, como dicen ellos. Entre eso 
y abastecer la refacción del pa í s , ya 
hay diferencia. 
Pero, según el romance. 
Si no vencí reyes moros, 
engendré quien los venciera. 
Si los Estados Unidos no pueden 
dar oro á Ouba, pueden darle la con-
fianza, que es dinero. En este sentido, 
admito—porque siempre juego limpio— 
que tenían razón, no los separatistas, 
pero sí los anexionistas. La seguridad 
de que, eliminada España , Ouba queda 
dentro de la esfera de influencia de los 
Estados Unidos, será ga ran t í a para 
los capitalistas enropeos de que sus 
intereses no correrán peligro. Si han 
enviado ya oro á esa isla hay que acha-
carlo al período de transición en que 
se está, por culpa, principalmente, del 
gobierno de Washington. Se sabe que, 
en una ú otra forma, Ouba es tará in-
tervenida, en lo político, por los Esta-
dos Unidos; pero se ignora cuándo esa 
forma comenzará y hasta cuál será. Lo 
que hoy destruye la confianza es esta 
reserva, excesiva, que podrá servir los 
planes de los Estados Unidos, pero que 
retrasa el renacimiento económico de 
ese país . 
X . Y . Z . 
ASUNTOS VARIO 
LA LEGISLACIÓN ES TERMINANTE 
E l Secretario de Hacienda nos ha 
manifestado que no hay medios hábi-
les de obligar á una empresa extranje-
ra domiciliada fuera de la Isla, para 
que asegure sus propiedades en Com-
pañías de Seguros con agencias aquí 
establecidas, cuando dichas empresas 
pueden ser aseguradoras también de 
sus propiedades. 
La orden número 97 que regula las 
condiciones que han de onmplir las 
Compañías de Seguros extranjeras pa-
ra poder contratar en esta Isla en nada 
referencia al punto de que se trata. 
Eato, no obstante, si se tiene conoci-
miento de que alguna Compañía de 
Seguros extranjera contrata en esta 
Isla sin cumplir los requisitos legales 
debe acudirse en queja á la Secre tar ía 
de Hacienda en forma debida y su re-
clamación será atendida desde luego. 
Así nos lo ha dicho el señor Canelo. 
LA CONVENCIÓN 
La Comisión de gobierno interior ha 
hecho los siguientes nombramientos: 
Jefe de despacho de la Secretar ía , 
D. Joaqu ín Alaina, $ 150. 
Oficiales: D . Enrique Hernández M i -
yares, D . Gabriel Yil lada y D . Fran-
cisco Yi lar , $ 100. 
Escribientes: D . José M . de la Torre, 
D. Felipe Bisquet, D . Manuel Pérez , 
D . César Bustamante, D . Antonio Du-
que y D. Jo«é Meoqui Méndez, $ 60. 
Tipewriters: D . Serafín Espinosa y 
Da Israel Consuegra, $ 75. 
Conserje: D . Miguel Santa Cruz Pa-
checo, $ 100. 
Ujieres: D . Joan Revolta, D . Eafael 
Hernández y D. Agapito Eodr íguez , 
$80. 
Oficial de la policía: D . Porfirio Ba-
tista Yarona, $ 100. 
Policías espaciales de la Convención: 
D. Manuel Mantilla, D . Antonio Gue-
r r a , D . Eduardo Y í v a r , D . Ramón 
Allonis, D . Justo de la Torre, D . Ma-
nuel Benítez, D . Armando Prats, don 
Esteban Sánchez, D . Ignacio Lázaga 
y D . Everardo Mart ínez, $ 50. 
Porteros: D . Pedro Lavíelle, D . N i -
colás Muro y D. Enrique Guinea, $40. 
Mozos de limpieza: D . Mateo Cha-
rro, D . Guillermo Moneada, D . Mamer-
to Ramos y D. Juan Arés , $ 30. 
Gasista: D . Isidro González, 
Niños mensajeros: Manuel Medina, 
Guáimaro Delgado Poyo, Carlos M i -
llares, José J e sús Junco, Pedro Pablo 
López, Leandro Llaubí y Evelio Rodrí-
guez, $20. 
Estenógrafos: 
Jefe: D. Manuel Pedroso, $140. 
De primera: D . Francisco Ledón, 
D. Pedro Talavera, D. Luis Lecuona, 
D. Bernardo Navarro y D . Fernando 
Hlráldez, $140. 
De segunda: D . Ildefonso Mujía, don 
Manuel Yaldós y D , Angel Ledón, 
100 pesos. 
De tercera: D . Guillermo Cacho Ne-
grete, D . Salvador Badía y señori ta 
Mercedes Rosales, $75. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado primer Jefe hono-
rario del cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de Matanzas, D . Alfredo Botet 
Barís . 
SSOUBLAS SUPEIMIDAS 
S* suprimido las escuelas para 
VBfaaes de San Juan, Bágnanos , Ta-
«ésaara, San Francisco, Corralito, Gua-
yaba!, Escondida y Cohatal, en Hol-
gfn, oreándose mixtas para dichos lu-
gares. 
NO SE L E ADMITE 
ÜS Ayuntamiento de Cárdenas no le 
admitido á D . Jacinto Suárez. la 
E L S E Ñ O R MESTRB AM ASILE 
Ayer tarde salló para los Estados 
Unidos, á bordo del vapor americano 
Morro Oastle, el señor don Yicente 
Mestre Amabile, presidente honorario 
y delegado especial de la Asociación 
de Marinos Cubanos^ 
Lleve feliz viaj-e 
QUEJAS 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al jefe de policía 
de esta capital, una queja producida 
por el detenido Pablo Cebrian León, 
referente á que apesar de tener la ropa 
suficiente, no se le permite cambiar la 
que lleva puesta desde que ingresó en 
el Yivao. 
A l mismo tiempo ha ordenado el ci-
tado Secretario que se permita al de-
tenido Cebrian León todo aquello que 
no se oponga al Reglamento del esta-
blecimiento donde se encuentra guar-
dando prisión. 
ASOCIACIÓN MEDICO-FARMACEUTICA 
DE LA ISLA DE CUBA 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción celebrará sesión ordinaria hoy 
domingo, á las dos de la tarde, en la 
Aordemia de Ciencias. 
Habana, Io diciembre 1900.—El 
Secretario. 
GASTOS OAROBLARIOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha informado al Gobernador mi-
l i tar de la isla, que puede autorizar al 
Ayuntamiento de Unión de Reyes pa-
ra abonar al de Alacranes 250 pesos 
20 centavos por gastos carcelarios. 
VENTAS DE TABACO. 
E n Pinar del Río se han vendido 
varias vegas, pero á precios ruinosos 
que en nada mejoran la si tuación. 
La nueva cosecha, por consecuencia 
de la sequía que se nota desfallece y 
además se es tá destapando alguna 
plaga que ayuda á ese perjuicio. 
S i en estos días cayese un buen 
aguacero que mojase bien la tierra, los 
beneficios serían grandes y en mucho 
contr ibuir ía para reanimarse agricul-
tores y refaccionistas. 
A U T O E 1 Z A C I O N 
Se ha autorizado á don Luis G ó -
mez y Santacruz para ejercer el arte 
de herrar. 
SOCIEDAD DENTAL 
Bata Sociedad celebrará sesión p ú -
blica ordinaria á las siete de la noche, 
en su local calle de Amistad núme-
ro 60. 
Orden del día : Caracteres especia-
les del sistema dentario en los idiotas, 
por el Dr . Colón. 
Sesión de Gobierno. 
EN BATABANÓ 
A pesar de haber circulado por todo 
el pueblo la noticia de que se prepara-
ba una manifestación de protesta con-
tra el señor don Agus t ín Agüero, capi-
tán del puerto, con el protesto de no 
haberse izado la bandera cubana el dia 
27 de Noviembre en el edificio de la 
Capi tanía y de tener conocimiento las 
autoridades del citado término de lo 
que ocurría, se llevó á cabo dicha alga-
rada tan pronto como llegó á Bataba-
nó el señor Agüero , que, como saben 
nuestros lectores, hab ía venido á la 
Habana á asuntos particulares. 
Los manifestantes, en considerable 
número, se aglomeraron frente á la Ca-
pitanía y prorrumpieron en denuestos 
contra el señor Agüero y gritos de 
¡Abajo esa bandera!, refiriéndose segu-
ramente á la bandera americana, única 
que allí estaba enarbolada, sia que du-
rante el largo espacio do tiempo que 
permanecieron los alborotadores en di-
cha actitud, apareciera, ni por asomo, 
ninguna de las autoridades del pueblo 
ni la policía municipal. 
Demás es tá decir que ía mayoría de 
los vecinos de Ba tabanó , conocedores 
de la rectitud y caballerosidad del se-
ñor A g ü e r o , han visto con profunda 
pena lo sucedido, y censuran fuerte-
mente y como se merece la conducta de 
¡as autoridades y policía del citado 
pueblo, cuyo comportamiento somete-
mos á la consideración del Gobernador 
civi l de esta provincia y del Secretario 
de Estado y Gobernación. 
A la intervención de un teniente del 
Ejército de los Estados Unidos, se de-
bió el que los manifestantes depusiesen 
su belicosa actitud. 
M A R I A A M E S B E R G D E B O T H A . 
le intimó que si no rendía la plaza, lo 
matar ía á su vista. Pero Guzmáo , 
ahogando la voz de la naturaleza, re-
plicó á su enemigo: 
—Antes querré que me maté is ese 
hijo, y otros cinco si los tuviese que 
daros una v i l la que tengo por el rey. 
T por si no tenéis cuchillo para come-
ter vuestro crimen, añadió , tomad el 
mío. 
Y arrojó su cuchillo por la muralla. 
E l inhumano D . Juan realizó su 
crimen, y aun cuentan algunos cronis-
tas que tuvo la crueldad de arrojar la 
cabeza de la inocente criatura dentro 
de los muros de Tarifa. 
Ocurrió este hecho heróioo el 2 de 
diciembre de 1294. 
Tanta grandeza de 
pronto á noticia de 
mandé llamar á D . Alonso Pé rez de 
Guzmán colmándolo de bienes y dán-
dole el dictado de Bueno que había 
merecido por sus virtudes y heroísmo. 
REPORTER. 
ha 
renuncia que presentó del cargo de A r -
quitecto municipal. 
DIA DE DUELO 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado declarar dia de duelo el 7 del 
corriente, aniversario de la muerte del 
general Antonio Maceo y de su ayu-
dante el capi tán Francisco Gómez To-
ro. 
TOMA DE POSESION 
E l Sr. D . José María de Foo y Fie-
rra, nos participa en atento B . L . M . 
que ha tomado posesión del cargo de 
Juez de primera instancia é instrucción 
de San Antonio de los Baños , para el 
que fué nombrado por el Gobernador 
Mil i ta r de la isla. 
Deseamos al Sr. Poo y Pierra, el 
mayor acierto en el desempeño del ci-
tado cargo. 
DISPOSICIÓN 
La Secretar ía de Hacienda ha orde-
nado al Ayuntamiento de Guiñes que 
modifique la forma en que ha anuncia-
do la cobranza por urbanas, rús t icas y 
subsidio, en la que se fija el plazo de 
un mes para pagar sin recargo dos t r i -
mestres de urbanas y subsidio y un se-
mestre de rús t icas . 
Se funda la resolución en que con 
arreglo á la orden número 254, debe 
concederse un mes por cada trimestre, 
para pagar sin recargo, y en qne la or-
den numero 270 dispone que para el 
pago por rús t icas se concedan dos me-
ses de plazo; aparte de qne no debe 
redundar en ptrjuicio de los contribu-
yentes las demoras sufridas por la A d -
ministración municipal. 
DEVOLUCION 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á doña Luisa 
Aporto de la casa número 12 de la calle 
de Barrero en Regla, qne se incautó 
el Estado por débi tos de contr ibu-
ción . 
CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar la alzada 
interpnesta por don Manuel Alvarez 
Busto relacionada con un kiosco situa-
do en la Manzano de Gómez. 
RENUNCIA 
E l s e ñ o r don Eduardo Yarela Ze-
queira ha renunciado el cargo de con-
tador d é l a Admin i s t r ac ión de Rentas 
de Matanzas. 
CAJA DE HIERBO 
Se ha autorizado al presidente de la 
junta de patronos del hospital Merce-
des, para adquirir una caja de hierro 
donde guardar los caudales y docu-
mentos de dicho establecimiento. 
Esposa del joven ge-
neral en jefe de los boers, 
Louis Botba, sucesor de 
Jonbert en el mando mi-
litar supremo, quien a-
compaña siempre á su 
marido en todas sus ope-
raciones militares. Atri-
buyesele una grande in-
fluencia entre los infor-
tunados y ya escasos de-
fensores de la indepen-
dencia del Transvaal, y 
dícese que es muy ex-
perta en el manejo del 
fusil. 
1 1 
uses sims ei 
En las inmediaciones de Puntales, 
y en cumplimiento de la Real orden 
que así lo d i s p o n í a l e han verificado 
por la brigada torpedista, ensayos pa-
ra la colocación de defensas subma-
rinas. 
Kntre los distintos estudios realiza-
dos figura un plano acabado del canal 
comprendido entre los bajos de La 
Palma y Las Oabeznelas con sondas 
de tres en tres metros. 
A l propio tiempo, por el segundo je-
fe de la brigada, D . Antonio Romero 
Guerrero, se tomaron enfilaciones pa-
ra, en caso necesario, situar tres lí-
neas de torpedos que defiendan la 
entrada del puerto; y, por úl t imo, para 
práct ica del personal afecto á la mis-
ma, se fondeó una línea de siete torpe-
dos del material t ra ído de Onba. 
Diariamente se etectaaron pruebas 
de mar, mediciones de corrientes y 
demás estudios, dando todo un perfec-
to resultado. 
Terminaron estas experiencias con 
la explosión de un torpedo de fondo, 
sistema La t imer -ü la rk , con carga de 
260 kilogramos de algodón-pólvora 
húmedo, y una carga iniciadora de 
2.500 kilogramos de algodón pólvora 
seca y espoleta eléctrica de hilo de pla-
tino. 
S e d i ó fuego á és ta por una ba ter ía 
de ocho elementos Siiverton acumula-
dos en serie, y fué dirigida por el co-
mandante, teniente de navio de prime-
ra D . Rafael Benavente. 
La columna de agua levantada re-
presentaba una pirámide perfecta, y BU 
altura se calcula en 35 ó 40 metros. 
En el acto de la explosión se toma-
ron vistas fotografías por los tenien-
tes de navio señorea Garrido, y Sostoa 
y otros. 
Revista lercaití 
Habana, Diciembre 1? de 1900. 
AZÚCARES.—Nada, que sepamos, se ha 
hecho durante la semana que reseñamos, y 
los precios siguen rigiendo nominales á las 
anteriores cotizaciones, la baja en los Es-
tados Unidos, lo exiguo de las existencias 
aquí y la proximidad de la zafra en esta 
Isla, impidiendo que se aviven loa negocios, 
los cuales seguirán probablemente parali-
zados hasta que empiecen á llegar á los 
puertos de embarque azúcares nuevos. 
De adelantos sobre frutos por llegar: has-
ta la fecha nada se ha dicho tampoco. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esto puerto, desde principios de 
año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos hasta el 
1? do Diciem-
bre 
T o t a l 

























alma llegó bien 
todos. E l rey 
LÍ m m \ k POS 1 BEY 
0 UN REGOCIJO DE E E L I P E 11. 
Una apacible tarde de otoño del año 
1587, vagaba solitario por las tortuo-
sas sendas. de la montaña del P r ínc ipe 
Pío, en aquel entonces fuéra de la cer-
ca de Madrid, un caballero que pare-
cía tener como sesenta años de edad. 
Su fisonomía tenía una expresión ta-
citurna, y su mirada profunda se ex-
tendía por el paisaje agreste y melan-
cólico, con cierta delectación. A inter-
valos el caballero suspendía el paso y 
miraba hacia la corte, de la qne sólo 
se veía un ap iñamiento de edificios so-
bre los qne apenas sobresal ía la torre 
de alguna iglesia. 
—¡Qué estrecho es aquello!—dijo una 
vez y continuó su ascensión por la pe-
queña montaña , respirando satisfecho 
como si se encontrara muy á gusto en 
aquella soledad y en el ambiente puro 
y embalsamado por los tomillos y las 
retamas. 
Aquel hombre era el Rey Felipe I I , 
muy aficionado, como es sabido, á se-
cretas excursiones, de las que su mira-
da perspicaz escudr iñaba los lugares 
donde él creía encontrar algo que pu-
diera servirle de gobierno. Esto solía 
hacerlo unas veces solo y otras acom-
pañado de sus más íntimos y fieles ser-
vidores, á los que no permit ía de nin» 
gún modo hablar de negocios de Esta-
do, en tales momentos de expasión. 
Buscaba la libertad, el derecho á ser 
insignificante algunas horas, á pasar 
inadvertido como el más modesto ha-
bitante de la v i l la de Madrid. Gozaba 
desciñóndose la corona que j amás opri-
mió demasiado sus sienes de acero, y 
sonaban simpáticos en sus oídos sus 
pasos en la desierta calle. Allí veía al-
gún galanteo; la dama á la reja ó al 
balcón, y el Rey se sonreía en la oscu-
ridad si veía al galán requerir su espa-
da, sospechando del importuno que sa-
8 be Dios con qué intenciones venía á in-
( N O T A S D E V I A J E ) 
L i X 
(Oontinúa.) 
Octubre 14. 
La catedral de León—dice un nota-
ble historiador,—es un tipo tan per-
fecto, una aspiración tan sublime y es-
pontánea, un homenaje tan expresivo 
de amor y adoración al Supremo Po-
der y á la belleza suma, que siempre 
joven, siempre hermosa, carece de 
edad; y en vez de recibir los sombríos 
y melancólicos reflejos de lo pasado, 
iluminase de lleno con los resplando-
res del sol que nunca muere en la no-
che de los tiempos. Síntesis de la im-
presión qne produce la vista de la 
grandiosa iglesia son las palabras que 
acabo de transcribir. Modelo purísi-
mo del arte gótico, asombro de propios 
y ex t raños , es á no dudar uno de los 
grandes prodigios de la arqniteetnra 
religiosa de España , Hál lase cons-
truida en el centro de espaciosísima 
plaza, lo que permite que la vista la 
abarque en conjunto y de nna sola mi-
rada. Lo atrevido de su pensamiento, 
la esbeltez y gentileza de su l íneas, la 
variedad inagotable de su ornamenta-
ción y la armonía maravillosa con que 
tan múlt iples elementos han sido com-
binados, contribuyen por manera ad-
mirable á aumentar los encantos de su 
perspectiva. 
Llégase á ella por las calles del 
Oristo, de la Victoria y de la Catedral. 
Aparece con triple portada al sur y al 
oeste, ornadas sus fachadas de primo-
rosas esculturas, calados antepechos, 
dos órdenes de ventanas ojivales y 
elevándose sobre su gran altura dos 
gallardas torres con agujas de creste-
ría. Afecta el interior la forma de una 
cruz latina, con gran elevación de la 
nave central, sostenida por doce co-
lumnas parecidas. Una galer ía de 
ojivas rodea la capilla mayor, Nume-
rosas y colosales vidrieras en todo el 
templo dan sobre él clara luz, diferen-
ciándose en esto de la Catedral do 
Barcelona, siempre en una media pe-
numbra que obliga á la vista á fami-
liarizarse con la obscuridad si ha de 
contemplar algo. De t r á s del altar ma-
yor hay siete capillas. Sobresale por 
su gran mérito entre sus capillas la 
del Apóstol de las Españas , con tres 
bóvedas y gran número de es tá tuas , la 
de San A n d r é s y la de Santa Teresa. 
Entre estas dos capillas se encuentra 
una portada de gran valor ar t ís t ico, 
como lo es también la que comunica 
la iglesia con el claustro. 
Los más célebres arquitectos del si-
glo X V I no atinaban cómo se podían 
terrumpir su amorosa y nocturna plá-
tica. Pero el Monarca desaparec ía co-
mo una sombra, dejando de t r á s de sí 
la historia de amor y de juventud, él , 
que quizá no amó nunca n i fué joven, 
porque desde su infancia había puesto 
el trono en su corazón. 
Quiso ser más Rey que ningún otro, 
y fué Rey español aun antes que c a t ó -
lico, que padre y que esposo. 
• * 
A orilla de un arroyuelo, que serpen-
teaba por entre la maleza, vló á un 
mocetón medio tendido, que miraba in-
móvil la fresca y sonora corriente. 
—¿Qué haces ahí , muchacho? —le 
preguntó . 
E l mozo se dignó apenas mirarle y 
le contestó: 
—Ya lo ve vuesa merced, nada. 
—-Buena vida. 
—Así parece y así debe de ser, por-
que yo de puro buena no la quiero. 
La mirada sugestiva del Rey se im-
ponía á | su interlocutor,'que se puso en 
pió, quedando en actitud ¿respetuosa, 
con la mirada triste clavada en tierra. 
— E s t á s cansado de la vida y no 
tendrás aún veinte años . 
—Dieciocho cumplidos. 
—¿Y tienes penas? 
—Hartas. 
—jMe las quieres contar? 
—¿Para qué quiere saberlas vuesa 
señoría? Si las conociera se reiría de 
ellas. Pero lo que para unos son ton-
ter ías , para otros es la salvación, 
—Yo no me río nunca de las penas 
sustentar, según las reglas del arte, 
esos sutiles y calados muros de 125 
pies de altura, y temían y espantában-
se todos de que se tuviera en pie obra 
tan delicada, que parecía haber de dar 
con ella en tierra la más leve ráfaga 
de viento. Y desde Marineo Sícnlo 
hasta Pons y Jovellanos, los curiosos 
y viajeros han reputado la catedral de 
León como obra maestra del arte gó -
tico, aventajada entre todas por su ar-
tificio, ya que no por su grandeza. 
Detengámonos, antes de recorrer 
otros lugares de este templo, en los 
respaldos del trasaltar. Ea el centro, 
y como si formase el retablo del al-
tar mayor, hál lase el mausoleo de Or-
deño I I , el único de los monarcas de 
León que no forma compañía en la co-
legiata de San Isidoro, panteón de los 
reyes leoneses y castellanos, los Ra 
miroa, Alfonsos, OídoSos y F e r n á n 
dos; pero no el mausoleo que pudo eri-
girle su pobre generación ni el que pre-
sidió á la catedral, por él fundada, si-
no el que, cinco siglos más tarde, le 
consagró la grat i tud de los leoneses; 
obra hermosa del arte gótico, construi-
da el siglo X V , prodigios de figuras, no 
escaso de letreros y digno de los me-
recimientos de aquel magnánimo mo-
narca, cuya colosal e s t á t a a yacente le 
sirve de digno remate, lacia la cabelle-
ra, afilado y sin barba el rostro, con 
dorada corona en la cabeza, un globo 
en la mano, envuelto en manto real y 
como guardado por el perro que yace 
á sus pies. Dos leones sostienen e) 
grande arco ojival, coronado en so 
cúspide por tres e s t á tuas de apóstoles. 
Oerca de ese panteón hál lanse los de 
los santos Pelayo y A l v i t o , como si 
acompañasen en el recuerdo de sus 
virtudes al monarca leonés. 
Abundan en esta catedral sepulcros 
austeros, ocupados por obispos del si-
glo X I I I . E l cuadrado y espacioso 
claustro contiene en los capiteles de 
sus columnas variadas escenas de gue-
rra, de caza, de danza, de comidas, de 
luchas de hombres y de fineras, histó 
ricas unas, grotescas ó familiares las 
otras: santos, papas, reyes y eapriQho-
sas figuras aparecen en las ménsulas 
de donde arrancan las bóvedas , y en 
las paredes se traslucen pinturas al 
fresco borradas por la humedad, con 
góticos letreros que deben expresar 
su sentido. Sepulcros y lápidas lo lle-
nan: sobre los primeros hay e s t á tuas 
yacentes; en ellos y las lápidas ine-
oripoionea correspondientes á los que 
allí yacen. Repetidas veoes se halla 
entre los relieves la imagen de Nues-
tra Señora de Ragla, que reonerda la 
épica victoria de Olavijo. 
[Oontinuará.) 
REPORTER. 
B̂ ĵ̂ alâ M ŷ|¡̂ Ĵ l•̂ â ^̂ t̂ i 
de los demás , sean cuales fneran, que 
yo también las he tenido y las tengo— 
dijo Felipe con acento sincero. 
—Rarecéia bueno, señor, y yo se lo 
diré en poco romance. Yo guardaba un 
buen rebaño de mi amo, que es pastor 
en tierra de Segovia. Allí crecí, junto 
á Toñina, su hija, y como hermanos v i -
víamos, porque mí amo siempre faé 
bueno para mí, que no conocí padres, 
porque soy expósito por la voluntad de 
Dios, Pasaron pronto loa años y yo 
creía á Toñica como cosa mía, que na-
die me podría quitar, y que vale unas 
Indias por lo garrida y buena, y que 
me tiene querer y es de mi edad. 
Pero cate que el hijo de un posade-
ro de camino de la ciudad la vió, y 
queriendo hacerla su mujer la pidió á 
mi amo, que .se la daba; pero ella no 
quería , y lloró mucho. Entonces el amo 
la sonsacó, y Toñica dijo que me que-
ría á mí, lo eual oí yo una noche, pero 
no sé cómo, que me caí muerto, pues 
tales vuelcos me daba el corazón ai 
ver que eso mismo era lo que sent ía 
yo por ella. Pero mi amo, al amenecer 
del otro día, vino á mí y me dijo: 
—Anda, Blas, toma esto y vete casa 
de mi sobrino, junto á Madrid; que allí 
gana rás t u vida, y aquí no vuelvas en 
lo que te queda de ella, si la estimas, 
y has de saber que mi hija no es para 
tí , como no tengas mil ducados ó su 
valía. Despidióme en aquel ponto, y 
yo me marché como Dios sabe, cuando | 
á la vuelta del camino v i á Toñica en f 
la loma, y lloraba señalando á su co-1 
Habiendo seguido prevaleciendo un tiem-
po seco, la necesidad de lluvias empieza á 
üacerse sentir para poner en buenas con-
diciones la caña sembrada últimamente y 
parto de la que se sembró en la pasada pri-
mavera; en cuanto á la de siembras ante-
riores, sigue exhibiendo buena apariencia 
y su madurez ha sido impulsada de tal ma-
nera por el tiempo fresco de los últimos 
días, que ya hay en algunas localidades 
campos en estado de poderse cortar; pero 
se teme que á consecuencia de la falta de 
aguas durante los pasados meses de Octu-
bre y Noviembre, no sea muy satisfecho el 
rendimiento de la que se corte de momen-
to, por cuya razón la mayor parte de loa 
centrales demorarán la molienda hasta la 
primera quincena de Enero, mientras que 
anos pocos se proponen principiarla en la 
primera quincena del actual. 
Entre los principales ingenios que se pre-
paran á moler pronto, se citan los siguien-
tes: "Santa Gertrudis", "Perseverancia", 
"Reglita" y ''Alava", en la jurisdicción do 
Cárdenos, "Constancia" en la de Cienfue-
gos, "Senado" y "Lugareño" en Puerto 
Bríocipe. 
TABACO.—Bama.—Ha seguido el merca-
do en las mismas disposiciones anterior-
mente avisadas, y los precios sin mayor 
variación; pero se espera que estando ya 
levantada la cuarentena en Florida, aflui-
rán los compradores extranjeros que co-
municarán más actividad á las operaciones 
las que hoy por hoy, no pasan de mo-
deradas. 
Torcido y Cigarros.—Regular movimien-
to continúa notándose en casi todas las 
principales fábricas para dar cumplimiento 
á las órdenes recibidas últimamente. 
Se sostiene también la animación en las 
principales fábricas de cigarros, que han 
sido favorecidas con algunas órdene de re-
lativa importancia. 
AGUARDIENTE.—No pasan de regulares 
laa existencias, por las cuales los precios, 
á pesar de la corta demanda para la ex-
portación, rigen muy sostenidos, con mo-
tivo de la grande escasez de mieles. 
Cotizamos de $22 á $24 pipa, baso 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $20 á $21 idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
MIEL DE CAÑA.—Exhaustas las existen-
cias de primera, los precios rigen muy altos 
é irregulares por las exiguas existencias 
disponibles de clases inferiores. 
CERA.—La blanca escasea bastante y es 
poco pedida, por cuya razón continúan sus 
precios rigiendo nominales sobre la base 
de $50 qtl. 
Cortas las existencias de la amarilla, 
que se solicita regularmente sin mayor va-
riación los anteriores precios de $30.1i2 á 
$31 qtl. 
MEL DE ABEJAS. — Moderadas en-
tradas del campo que continúan realizán-
dose fácilmente á los anteriores precios, do 
46 á 48 cts. galón. 
WBROADO M0NETAEI0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Muy quieta ha regido esta 
plaza durante la semana que acaba de 
transcurrir, no habiendo habido más cam-
bio que las repetidas fluctuaciones en loa 
tipos de las letras sobre España, los que 
cierran hoy algo más bajos y los demás sin 
variación á las cotizaciones de la semana 
anterior. 
razón y diciéndome algo que no oí, 
porque la voz puede menoa qne los 
ojos que ella se enjugaba. Da esto ha-
ce tres días; mas tres años me parecen, 
buen señor, y la vida se me escapa; 
pero antes qniero ver al Eey, ya que 
estoy cerca de él, y así veré algo gran-
de en el mundo, donde hay tanta m i -
seria y avaricia. 
Mucho sat isñzo á D . Felipe la man-
sedumbre de corazón y lealtad de sen-
timientos del pobre Blas, y más que 
todo le conmovió, á él, que tan difícil 
era de conmover, la idea del muohasho, 
de ver al Eey antea de morir, de aqnel 
morir de amores sencillo y patrialoal. 
—¿Qué idea tienes t ú del Rey?—le 
pregun tó . 
—Oreo que debe ser un gran señor, 
lleno de sufrimientos y de enemigos, 
porque si yo, en medio de la soledad 
de los campos y los montea me he en-
contrado con la avaricia y la ing ra t i -
tud, ¿qué no habrá en la corte, nido 
de vicios y plantel de ambiciosos?; y 
todos óatos son muchos contra el Rey, 
que es uno. 
—Digo que tienes razón, hijo mió,—-
repuso Felipe I I ; — y , paes que tan 
buen concepto del Rey tienes, quiero 
en su nombre recompensarte y que seas 
feliz con ta buena ToBioa, que eerá tu 
esposa. 
—Señor, señor, ^qnó me decís? 
—Luego te t r ae rán más, en buenas 
monedas, de lo que te pide ese padre 
avaricioso, y allá te volverás bien re -
comendado, 
ACCIOKES Y VALOKKS: Eegular es la • el coste total de los mismos, inolayea 
actividad que se ha notado esta semana en 
la Bolsa, aúnque haya sido corto el núme-
ro de los valores en que se ha operado; 
pero ha prevalecido más firmeza en loo 
precios pagados, notándose al finalizar me-
jor tono en las cotizaciones. 
MOVIMIENTO DK METÁLICO: El habido, 
desde 1? de Enero es como sigue: 
do el de las yías férreas, no pasaría de 
225 millones de francos. 
Oréese aquí que la empresa no pro* 







$ 754.213 $ 399.300 
754.213 
TOTAL hasta el 
1? de Diciem-
bre " 
Idm. igual fecha 
1899 " 10.200.356 
Se ha exportado este año, en igual pe-









semana . " 
$ 4.200.780 $ 220.002 
5.48(5 " 
TOTAL al Io de 
Diciembre " 4.200.200 "220.002 
EXPORTACIONES 
POE E L PUERTO DE LA. HABANA 
En la so- Desde 
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Lá RIQUEZ4 MINERA EN m m . 
Según la prensa de Granada, se lia 
iniciado ea aqnella capital nn movi-
miento indastrial que tiene por objeto 
explotar las r íqne ias que se ooalUn 
en las en t rañas de Sierra Nevada. 
Oon este mismo fia se oonstrairáo 
ferrocarriles que faciliten laa comunl-
oaciones do sqnella provincia oon el 
Mediterráneo. 
Fara la explotación de estos negó-
OÍOS se ha construido en Brueelas UD 
trust titnlado; Oompagnie general Mi 
niere Socieié anonyme pour le developpt-
ment et b eocplotatión des mines en Stpag-
ne et á V etranger, qne representa en 
España D. Manuel Oarrascosa, 
Esta Sociedad de una parte, y de 
otra el opnlento capitalista Mr. 8ohel-
neder, propietario del Oreosot, van á 
ser los agentes propietarios del gran 
movimiento industrial que abrirá las 
baste ahora selladas fuentes de la ri-
qneza minera de dicha provincia. 
E l trust belga explotará varias ini' 
portantes minas de hierro en las ifline« 
diaciones de Orgiva: está en trato 
para adquirir los criaderos de merou-
rio de Timar, y construirá el ferroca-
r r i l de Granada á Oalahonda. 
E l Sr. Scheneider ha comprado en 
un millón coatrocientos mil francés la 
famosa mina de hierro de (Jonjaro, y á 
la que han calculado loa ingenioroa 
cinco millones de toneladas de mino-
ral, cuya riqueza media es de ou 50 
por 100. 
También para la explotación de es-
ta mina se const ru i rá na ferrocarril 
qne, partiendo do Oonjaro, terminará 
Oalahonda, onyo presupuesto de 




E l corresponsal del Standard, en 
Berlín, telegrafía á dicho periódico lo 
siguiente: 
•'Los ingenieros alemanes disouter 
con viveza el proyecto de coma nica 
ción submarina sometido al estudb 
de los gobiernos de E s p a ñ a y Marrue-
cos, y que tiene por objeto unir á am-
bos países mediante un t áne l que, par 
tiendo de un punto cercano & Gibra l -
tar, terminase en Tánger . 
Tendr ía el túnel una extensión total 
de 41 kilómetros, y se rá submarino en 
un trayecto de 32 kilómetros. 
Completar ía este plan de comunica 
clones nna de las l íneas férreas desde. 
Algeciras ó Tarifa á Te tuán , Meli l la j 
Ttemeoen, donde se un i rá la red gene-
ral de ferrocarriles de Argelia. 
Segúa el autor del proyecto, que ee 
el ingeniero francés Mr . Berlier, la a 
pertura del túnel no implicaría diflcnl-
tsdes mayores que las de M o n t - ü e n i s 
y San GotardoJ y su costo no excederá 
de 3.000 francos por metro; el túnel del 
Simplón costó 3.800 francos por metro 
y el de Ariberg 4.000 francos. 
La duración de loa trabajos, em-
prendiendo éstos eimultásep-nient'e des-
de ambas orillas, ser ía de diez años , y 
Señor, os burláis 6 yo estoy loco. 
—No me burlo, cuerdo es tás , y lo di-
cho, dicho. 
Blas se arrodil ló y quiso besar los 
pies del Rey; pero óate le levantó con 
energía, p regun tándo le : 
—iQuó dar ías tú por tu Eey? 
—.ali sangre, gota á gota. I d á de-
oírselo, que yo sabré cumplir lo que 
prometo. 
—Vaya, pues dame esos brazos, yo 
te lo mando en su nombre. 
E l Manarca y Blas se abrazaron. 
La severa y escuálida figura del 
viejo Rey, descansando ea el robusto 
y vigoroso pecho del mancebo, era 
el más hermoso emblema del Trono 
apoyándose ea el pueblo, su máa fir-
me sostén y su más leal amigo. 
—Reza alguna vez, Bl&sillo, para 
que Dios dé á P e l i p e l l paz en esta 
vida y la salvación en la otra. 
—Esa será mi plegaria, seQo?, todos 
los d ías á la primera lus, 
—Adiós, Blas, y só siempre bueno. 
—Adiós, señor, adiós . 
E l Eey tomó por la cuesta abajo y 
se perdió ea la espesura. Blas le vió 
desaparecer entristecido y lloroso, ere. 
yendo qne todo aquello habla sido un 
sueño, 
Hemos presenciado el 25 de los co-
rrientes nna d é l a s máa hermosas fiea-;. 
tas qne se han dado ea la localidad. 
La ioioiativa se debe al popular 
esoenógafo Ldo. M . del B a r r i o , secan-
dado admirablemente por el Presi-
dente y Secretai io del Gasino EspaQol 
y demás miembros de la Directiva de 
dicho insti tuto. 
A la una del día se izó la bandera 
española nueva, en el asta del Uantro, 
obsequio del patriota Francisco Alzu-
garay; se brindaron dulces y licores á 
los concurrentes, el imparoial y queri-
do Alcalde coronel t í o Domingaez, 
acompañado de R. Alvarez Bango, 
Vlanzaneda, Gordid, Barrio, Marrero-
Serrea y otros, dieron vivas entuaiae, 
cas en el acto del Izamientoá España, 
á ü a b a y á la unión que existe entre 
los cubanos y españolea de esta villa, 
üomen tos después el afamado pianista 
Sr. Francisco Fernández , empezó la 
matinéeqne duró basta las cuatro de la 
carde, couíandidos á los acordes del 
piano y entre el balíioio de la conoa-
rrencia todos loa elementos polítioos 
d é l a Vi l la , sin ninguna distinción. 
A las ocho en punto de la noche co-
menzó la velada oómioo-lírica y dramá-
tica en el teatro del Gasino. La parte 
lírica encomendada á las señoras 
-Vi, Marcelin de Menéndez y G, Díaz de 
Fernández, fué desempeñada admira-
blemente. La comedia "Noche Tole-
dana'' perfectamente interpretada por 
an "aí ioioaado" y el señor Montero. 
I Laa recitaciones por la señori ta B. Oam. 
pos, señora Díaz de Fernández , se&Or 
res Montero y Bango, otada dejaron 
qne desear. E l monólogo musical dê  
'«Música Clásica'* y la oavaleta dtl 
"Lucero del Alba" , fué desempeñado 
snagistralmeoto por el aficionado seQor 
Josó Alvarez. La jota de las " R a t M * 
de la "Gran Vía" , á cargo de losaeflon 
reaJ, R. García, J . Alvarez Mont^ít), 
P. Garc ía y un "aüoionado" , qu'iftnea 
demostraron en su iuterprefcaoiífa, 
maestría y facilidad, por lo que fuero» 
justamente aplaudidos. La jota e<S«l-
ea de ''ZangolotinoB" y "Couplets" 
de Gedeón de " ü u a d r o a Disolventea», 
estuvieron tau bien cantados y tañen 
carácter que el público frenético hizo 
repetirlo más de diez veoes al "afiolona. 
do" que guarda eu incógnito. La r&. 
citación del monólogo cómico trágioo 
" E l Maestro de Escuela" por un "afl< 
oionado1', original del mbstao, aoom> 
panado en escena por el señor L. Ban-
go faé dicho con verdadera maestría, 
faciendo comprender á la oonoarrenot»' 
que no era un "aficionado" su intór. 
prete, sino un verdadero artista de pri-
mera fuerza. 
A las once comenzó el baile dnrando 
hasta laa cinco de la mañana, y de 
allí salimos con el corazón henchido, 
admirando laa hermosuras que ador-
naban aquel salón y felicitando ó la 
Directiva del Gasino, por el feliz de-
aempeño de un programa tandifioil oon 
afloiouados tan modestos. 
Viva, pues, la paz y unión qne se 
siembra con actos de esta índole en 
pueblos tan sensatos como Alacranee} 
JEl Corresponsal, ; 
P a r a los n i f l e s p o b r e s 
Suplico á laa psrsotiaa generosas y 
aaritativaa r-tímifean al Dispensario 
"La Caridad" alguna leche condensa" 
da, arroz ó harina de maiz, para nuesa 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradeceráné f | | 
M. DELFÍN. 
E L K N I C K E R B O O K B R . 
Eato vapor americano salió avetarda 
para Now Orleana, con carga general. 
E L M G B B O O A ^ T L B 
Para New York salió^ en la tarda de 
ayer, el vapor americano Morro Castle, no-
vando carga general y pasajeros. 
Eh O L I V E T T B 
Conduciendo carga general, correspoH»-
denoia y pasajero?, salió ayer para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor correo america-
no Olivette. 
8. M. salió en coche, y al momento 
que le vieron Jos hombres ge deaca-
br ían reapetuosamente, y machos, 
hombrea y mnjerea, se arrodillaban. 
De repente se oyó an grito enérgico, 
mejor dicho, una voz que dijo:—¡ea 41! 
Todos vieron á un hombre joven qae 
llevaba de la mano á una garrida hem-
bra, y que ee postraron en fierra al 
paso del coche, coo peligro de ser 
aplastados por laa ruedas. 
—Toñica, ¡as é!, ea óií—deoía tí:? 
hombre.—Señor, Dioa oa dé mnohoa 
años de vida y la eterna ealvaolón. % 
Felipe I I mandó parar, y, sacando 
su mano por la pu^rtezuela, le pre* 
gun tó : 
—¿Rezas por mí, Blas! 
—Todos los días , señor, y ésta, qae 
es Toñica, y io que dije repito: qaemf 
vida ea de V . M. ¡Ayt señor de mi al-
ma! ¡Yo que no oa conocía! 
Los dos besaron la mano al Rey, oa-
briéndola de lágr imas. 
—Sed felices—dijo el Monarca, y el 
coche par t ió . 
E l semblante de Felipe iteplandeció 
de alegría, 
—Arzobispo—preguntó al prelado-
que le acompañaba—¿creéis qnelaple-
garia de ese hombre, á quien hice no 
poco do bien, podrá algo eu mi favot* 
para con Dios? 
—Señor—contestó el arzobispo—«jí-Delante del Real Alcázar se agru 
paba mucha gente que pertenecía en [ ella no lo puede, inúti les serían todál 
su mayor parte á humilde clase. í las plegarias de la tierra. 
E l Rey iba á salir para i r al templo \ M T ^ T ^ R VVAT ANA 




BBS^ALAMIBNTOS PABA M A Ñ A N A 
T R I B U N A L 
Sala de Justicia. 
No hay. 
SÜPESMD 
Sala de lo Civil. 
Recurso de súplica deducido por don 
Francisco Vionello, sobre resolución de am. 
paro, á consecuencia de ia teatamentaria 
de don Pranclaoo Dejado de Vil late. Po-
nente: señor Monteverde. Lotrados: doc-
tores Méndez Capote, Carbonell y Cartaña-
Procuradores: señores Valdóa, Sarrain y 
Mayorga. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALSS 
Seooión primera. 
Contra Francisco Acosta Sierra, por es-
tafa. Ponente; señor Demestre. Fiscal: 
señor Diviñó. Defensor: Ldo, García Bal-
sa. Juzgado, del Este. 
Contra Josó Fernández Oroaa, por frau-
de electoral. Ponente: señor Demestre. 
Fiscal: señor Diviñó. Defensor: Ldo. Roig. 
Juzgado, de Este. 
Contra Joeó Bienvenido Castillo, por es-
tafa. Ponente: señor Demestre. Fiscal: 
señor Diviñó. Defensor: Ldo. García Bal-
sa. Juzgado, del Bate. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Seooión segunda. 
Contra Ignacio González, por lesiones. 
Ponente; señor Ramírez CUenard. Fiscal: 
sefior Valle. Defensor: Ldo. Pigueroa. Juz-
gado,'de Quanabacoa. 
Contra Federico Herrera, por hurto. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ldo. García Balsa. 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Juan Pojóla y otros, por hurto. 
Ponente: señor Pichardo. Fisca!: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Giilvez. Juzgado, 
de Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana de la Hlabana, 
•OTADO OK LA. aKOAUUA.a[ÓV OBTKWIDi 
MTSÍ*T* nf i o a t,A. raoriA.: 
Depó- Secauda-
sitos dór linm 
Derechos de I m porta-
olón 
Id. de exportac ión . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar -
queo travesía . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de baqueé de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho oonenlar - . 
Veterinaria..... 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 














Total $ 69207 45 
Habana 30 de noviembre de lilUO. 
PUBLICACIONES 
La casa editorial oorafiesa del ínoan-
sable propagador de la literatura ga-
llega, Sr. Martínez Salazar, acaba de 
dar á la estampa el tomo 4$ de la Bi~ 
hlioUoa gallega. Lleva por título Por 
ios Mas Bajas y ea original del distío-
goido eaoritor D. Alfonso Pérez Nieva 
que, sin haber nacido en la encantado-
ra patria de Rosalía üaa t ro y Pastor 
Días, viajó por ella y por ella siente 
la devoción de nn hijo, según se reve-
la en las hermosas páginas de su 
obra. 
fía esta nna descripción do las regio, 
des que baQan las célebres rías, d<a 
aquella naturaleza espléndida y de saa 
cíadadea y monomentoe, en cayas des-
cripciones "rápidas y jastas," ««sin 
más que los cuatro rasgos con que el 
autor las aponta valientemente con 
trazo seguro de experto dibujante," 
«orno con gran acierto dice el señor 
Kí^alta en al epílogo del libro, pone 
Nieva *Oda au fluxa observación, todo 
el culto qCQ siente por la verdad y to-
da la temara 8118 sentimientos deli-
^iTradeoemoa al Si'. Martínez Sala-
zar el ejemplar qne ae ha férvido en-
viarnos y que ee de suponer aea leído 
por la nnmeroaa representación1 de la 
colonia gallega con en Coba el m i 8 - n í , 
placer que lo heraos hocko nosotros. 
V&jdese en oaaa del Sr. D. Vicente 
López Veiga, S*n Ignacio 58. 
G A C E T I L L A 
DIVBESIONBS DBL DÍA.—Ha prime-
ra línea loa teatros. 
Payret ofrece dos funciones, tarde y 
noche. 
En la primera cantarán loa infanti-
les La Masootay en la segunda, la de 
ia noche, M rey que rabió. 
En ambas faDolones habrá pantomi-
mas por los AfanonS) concierto por el 
Oaarteto-Oatalá y baüea por el cuer-
po coreográfico. 
Mañana se oelebrará en Payret la 
funoión que han organizado elementos 
americanos de esta ciudad á favor de 
las víotin>a8 de Gálveston. 
Asistirán á dicha función el gene-
ral Wood, loa Secretarlos y el Cuerpo 
Consular. 
Descansa la compañía de Jiménez. 
AlbisH llena sn primera y tercera 
tanda con Gigantes y Cabezudos y i?/ 
barquillero. 
j£n la segunda va La Maruxiña, 
«arzueia estrenada el viérnes con bri-
llante éxito. 
Al píe de loa programas de Albísa 
186 leen estas líneas: 
"En ensayo, la zarzuela en dos ac-
toí Lo» Saltimbanquis, letra del seílor 
(JiaBdy música dei reputado maestro 
don Igüftoio Cervantes." 
Lara anuiría 6 primera hora ¡Toros 
y Gallos! 
Por llenos se han contado repreaen-
taoíones de esta obra dorante la se-
mana. 
Es el éxito de la temporada. 
Las tandas segunda y tercera están 
cubiertas, respeotivamente, con la 
zarsuelita. Un gallego entre pupilas y el 
jagoste Santo Cristo del Valle. 
Bailes en loa intermedios por Ro-
«ftura, la Soriauo y Frayet además de 
las exhibiciones de variadas viataa en 
el kinetoscopio. 
Alhambra, ó lo que es igual, teatro 
Pirólo, ofrece esta noche A Ouanala-
coa la bella, á las ocho; L a Salerosa, á 
las nnevej y Aquí se acabó el carbón, á 
las diez. 
Tres obras para pasar nn buen rato. 
Amelia Bassignan», la primera de 
nuestras bailarinas, amenizará los 
entreactos con nuevos y bonitos bailes. 
tk^dt no se contenta con dar íun-
^lón. 
Ofrecer¿ también ou baile de mas-
•caras, primero de la larga serie que 
ha combinado l é empresa de don Ka-
nnón González. 
Tocarán tres orquestas. 
Ya está dicho todo lo que pasará en 
los teatros. 
ífaií resta solo hablar de Pabíllonea. 
Hay matinóe y función nocturna en 
el favorecido circo de Neptuno y Mon-
serrate. 
La matinée está dedicada á los ni-
ños. 
BU obsequio de éstos, ana amigos de 
siempre, presentará Pubillonesno es-
pectáculo lleno de atractivo» y nove-
dades. I 
OURB fieetp.s d t l día: 
En Carlos K I juegan las 
del Almendaristay Cubano. 
Bs el último desafío da am'ooa clubs 
en el champion actual. 
Por la tarde, de trea á cinco ea el 
salón alto de Delmónico, se celebra la 
spgonda sesión de los üonciertoa Po-
pulares. 
El programa es una selección de 
piezas brillantea. 
Se repetirá la obertura de Freychotz, 
tan aplaudida en en el concierto ante-
rior. 
Sólo cuesta la entrada cuarenta cen-
tavos. 
Tiene el lector diversiones donde 
eaoojer. 
Hay para todos los gustos. 
E L PEINADO DE MODA..—Lñ c rón ica 
de E l Fígaro concluye hoy a m esta 
nota: 
"Para terminar: 
Díoeae que una aristocrát ica dama 
que acaba de regresar de la Exposi-
ción se presentará en la primara fiesta 
del cmndo elegante habanero luciendo 
el peinado de moda en Paris. 
Es una innovación completa en la 
coif/ure de laa seríiraí1. 
Desaparece la raya al medio para 
llevarla á un lado, muy marcada. 
Es la derniére." 
Suponemos que ya conocerá Pepilla 
Buiz el nuevo peinado. 
¿ Q u i ó u BÍ no ella es la más llamada 
á ponerlo de moda? 
OÜBÍ-MÜSIOAL .—NOS visita el nú-
mero de Cuba-Musioal correspondiente 
á la última quincena de Noviembre. 
De la variedad é interés do laa ma-
terias que contiene podrá formarse idea 
el lector por el sumario qne inaertamos 
á continuación: 
Fernando y Cecilia Ariatí (oon un 
retrato); La orques^; Oertáraenee; 
Conciertos Popolareaj Carolina Llóreos; 
Solfa; Santa Cecilia en el arte; Eduar-
do Grieg; Teatro Wagner, de Beyaenth 
(con un grabado representando su in-
terior); Correspondencia de Berlín; 
Teatroa do Milán; Le Maschere, ópera 
del maestro Mascagüí; Inauguración 
del monumento á Chopín, en Par í s ; 
Promesa inoomplidi?; Oarioaa estadía ' 
tica y Noticias musicales. 
La revista Cuba-Musical viene cum-
pliendo á maravilla los fines para qoe 
fué fundada. 
Enhorabuena y . . . adelante! 
ACUARELA MARINA.— 
Lame jugando el mar con verdes olas 
Las "casetas" que bordan la ribera 
Y parte allá, á lo lejos, la velera 
Lancha del pescador, triste y á solaa. 
Cascos, mástiles, cables, banderolas, 
La extensa playa alegran por doquiera, 
Y altiva flota al aire la bandera 
Emblema de las glorias españolas. 
Unas mozas más blancas que el armiño, 
Juegan entre las linfas azuladas, 
Desnudo el seno el talle sin corpino,, 
Y tanto amor fulgura en sus miradas, 
Que el mar, ruborizado como un niño, 
Rinde á sus pies sus olas encrespadas. 
Juan de Dios Pe za. 
NUEVA OEISTIANA.—ES una tierna 
y angelical nifia. 
—Su nombre? 
Lucinda del Carmen Alejandrina. 
La nueva cristlanita, hija do loa 
apreoiables espsses sefiora Lucía Te-
saire y AcoBta y don Andrés Navarro 
y Falcón, fué bautizada el viernes en 
la parroquia de Monserrate. 
Éneron sus padrinos la señorita An-
gela Vilahú y Pérez y don Daniel de 
la Fé y González. 
Sea la vida para Lucinda del Car-
men una larga, interminable senda de 
flores. 
m u l s i o n 
L e g í t i m a . 
M i l l a r e s d e m é d i c o s h a n 
j u s t i f i c a d o c o n s u a u t o r i ° 
d a d q u e n o e x i s t e n a d a 
m e j o r p a r a r o b u s t e c e r y 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o q u e 
í a p r e p a r a c i ó n l l a m a d a 
E M U L S I O N D E S C O T T , 
c o m p u e s t a d e a c e i t e d e faí* 
g a d o d e b a c a l a o e n c o m b i » 
X n a c i ó n c o n h i p o f o s í i t o s d e 
c a l y d e s o s a , s e g u r o s p o r 
s u e x p e r i e n c i a q u e a q u é l 
n u t r e y f o r t i f i c a á l a v e z 
q u e l o s h i p o f o s f i t o s e n t o -
n a n e l s i s t e m a n e r v i o s o , 
r e s t a u r á n d o l e l a s f u e r z a s y 
e n e r g í a v i t a l , p a r a r e p e l e r 
p r i n c i p i o s a n t a g ó n i c o s y r e -
c u p e r a r l a s a l u d n o r m a l . 
X P r e p a r a c i ó n d e t a n b e n é f í = 
e o s r e s u l t a d o s t e r a p é u t i c o s 
e s l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n 
d e X 
de Aceite ele H í g a d o de \ 
Bacalao é Hipofosfitos 
de Ca l y de Sosa 
q u e s e d e s p a c h a b a j o l a t 
f i r m a d e l o s S r e s . S c o t t & 
B o w n e , Q u í m i c o s d e N u e v a 
Y o r k . M e d i c a m e n t o e l m á s t 
i m p o r t a n t e y s i n p a r a l e l o , 
e s v e r d a d e r a m e n t e d i g n o \ 
d e s e r r e c o m e n d a d o c o m o 
l o e s p o r l o s S e ñ o r e s M é -
d i c o s , c o m o h e r o i c o r e g e -
n e r a d o r d e o r g a n i s m o s d e -
b i l i t a d o s y p r e v e n t i v o d e t 
m u c h a s e n f e r m e d a d e s , p o r ^ 
c u a n t o á q u e p u r i f i c a y e n - J 
r i q u e c e l a s a n g r e . 
S C O T T & B O W N E , t 
Químicos , New York. 
Da venía en las Boticas. 
«aMCWBMi vil < rn IW 
MAGNIFICA MATINEB.—El jueves ál-
timo se celebró en la morada de los 
esposos Ourrey, en el Arsenal, una es-
pléndida matinée, organizada por el 
"International Social Club," en honor 
de la directiva de sefioritaB del "Olab 
Oolombia" de esta capital, qoe preside 
la ilustrada y distinguida BcQorita f i -
lar Llay. 
A la una y media comenzó la fiesta 
prolongándose hasta las seis de la tar-
de, hora en qoe se disolvió la reunión, 
quedando todos complacidísimos de 
las muchas atenciones de que fueron 
objeto tanto por parte del presidente 
del "International Social Olub," Mr. 
J. P. Koobe, como por los demás miem-
bros de la directiva. 
LA concurrencia fué obsequiada con 
exquisitos helados, dulces y licores, 
hacib^dose varios grupos fotográti» 
coa como recuerdo de tan agradable 
ñesta. 
El presidente de! "Olub Colombia," 
nuestro amigo y compañero en ia pren-
sa sefior jaoiilio Villaverde, nos ruega 
demos públicamente las gracias al 
"International Social Olub" por las 
distinciones y agasajos de que fué 
objeto la directiva de eeSoritsa del 
club que preside. 
E L HOGAR.—F.or tener este raes cin-
co domingos, no se pabiíoará hoy el 
simpático semanario de Zamora. 
Conste así. 
E L EL, PARQUE CARRANZA. — L a 
Banda España, que tan popular se ha 
hecho por lo variado y selecto de su 
repertorio, dará hoy retreta en el Ve-
dado, en el alegre parqueoito-üarranza, 
de cuatro á seis de la tarde. 
El maestro Ortega, competente d i -
rector de esta agrupación música!, ha 
combinado el sigaiante programa: 
lu Po lka ¡Sola! Arreglo de M. Ortega. 
2U Preludio y parte 1? del Gran Uaile 
de la Opera Excelsior. Mareneo. 
3° Fantasía do la zarzuela "Caramelo". 
Chueca. (Arreglo de M. Ortega). 
4? Fantasía n0 2 de la Opera "Faust". 
Gonnod. 
5o Tanda de Valsea "Banohe". (A pe-
tición do su autor). E. Mora. Inalrumenta-
c ióu de M. Ortega. 
6o Paso doble "Coñac Domec". M. Or-
tega. 
E l parquecito-Carranza, sitio obl i -
gado de reunión de las fámilias del 
Vedado, ofrecerá esta tarde un aspec-
to animadísimo. 
LA GRANADA. 
Del tiempo la lluvia airada 
laizo pasar malos ratos, 
sin poder con los zapatos 
do la famosa Granada; 
que como son superiores 
no sufren, por su bondad, 
ni la airada tempestad, 
ni del riego loa rigores. 
Por eso aoude la gonto 
á la gran peletería 
que goza de nombradía 
por su calzado excelente. 
Y ahora que Morcadal 
en los Estados Unidos, 
en calzados escogidos 
ha invertido un dineral, 
verá la Habana, admirada, 
qao gusta lucir los piós, 
que ai derecho y al revés 
brilla simepre La (Jranada, 
OERTÁMBNES.—La ilustrada revis-
ta Cuba Musical acaba da abrir un 
Certamen con objeto de premiar la 
mejor poesía que se presente para un 
himno nacional cubano. E l metro de-
berá ser igual al de la Bayamesa y el 
premio consistirá en una medalla de 
plata que ofrece el Conservatorio Na-
cional y una suma en metálico, dona-
da por dicho periódico. Se nombrará 
un Jurado claaiüoador de laa poesías 
y los pliegos se enviarán á ia redac-
ción en la forma qae se acostumbra 
en estos cosos. 
La obra premiada no será propiedad 
del agraciado. 
Ei plazo para la admisión de esas 
producciones [terminará el 31 de enero 
próximo y se publicará la resolución 
del Jurado en el cúmero de Cuba-Mu-
sical correspondiente al 15 de febrero. 
Se procederá después á la apertura 
de otro Certámen para la composición 
mnsica!, el cual quedará abierto eldia 
15 de febrero terminando el 14 de abril. 
La decisión del Jurado se publicará 
también en el mismo periódico el día 
30 del ya citado mes de abril. 
En dichos Certámenes podrán tomar 
parte todos los cultivadores de la poe-
sía en Cuba y los profesores de música 
residentes en el paia, excepción hecha 
del Director del Conservatorio Nacio-
nal, loa que ejerzan el profesorado en 
el mismo y loa redactores de Cuba-
Musical, 
LA EETBBTA DEL PARQUE.—Pro-
grama de las piezas qne e jecutará eeta 
noche en el Parque Central la Banda 
de Policía; 
"Filipinas" Pasodoble, N. N. 
"Poeta y Aldeano" Obertura, Suppó. 
Io 
2o 
3? "La Forza del Destino" Gran fan-
tasía, Verdi. 
4o "La Camagüeyana" Mazurka, J. 
Ervite. 
5? "Guillermo Tell" Fantasía, Rossini. 
6? "Dame un beso" Tango (á petición) 
Herrero. 
7? "El Jardín de Aclimatación" Pili-
8° "Yo Comi de Flores" Danzón, A. 
Ceb allos. 
El Director, 
Guillermo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
A González, que es un trasnochador 
aempiterno, lo recibe siempre su espo-
sa con agrias reconvenciones. 
Sale nn día del casino á las cinco 
y cuando llega á su casa se arma la 
gran pelotera. 
González, imperturbable, exclama 
—No eres razonable mujer. Otras 
veces te peleas con fundamento, pero 
hoy aun no ha salido el sol y me 
quieres sostener que he venido tarde. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
AsiaA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMA-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese' 
Depósito: Riela. 99. Farmacia y Dro-
gnería "San Ju l ián ."—Habana . 
Millones de víctimas 
P I D E N A U X I L I O . 
Aquí está, verídico, positivo 
Habla la prensa, sépalo el muedo, redímanse tan 
tos atligldot ooi.denados al tormento qae no ha sa-
bido impedir la ciencia. 
Más üe £0 millones do indiTiduos en Amórioa y 
Europa sufran do atfitíia, tos y opresión asmática, 
qae cosan instantineamonte con el R E N O V A D O R 
de Antonio Disz Gómez, tan conocido y apreciado 
ou toda la Isla, y cuya curación radical so efectúa 
en algunas semanas; asi como también los catarros 
rebeldes y crónicoa, malea de estómago y raquitis-
mo de los niños, 
Aquí no hay engaño ni falsa promesa. Vengan, 
prueben y sanarán. 
Se prepara y vende por su inventor en la Habana, 
oalle de A G U A C A T E N. 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado. 7511 1-2 
L a S r t a . M a F r a m G í i l i i i 
y AnEoátsgui 
H A FALLISOIDO 
después de recibir los Santos Saoraineiitos, 
Y dispuesto su entierro 
para ma&ana domingo á las 
ocho y media de la misma, 
los qno suscriben, hermana, 
sobrinos y sobrino político, 
saplican á las personas de 
sn amistad encomienden sn 
alma á Dios y se sirvan a-
compañar su cadáver desde 
la casa mortuoria, Merced 
n? 70, al cementerio de Oo. 
IÓD; favor que agradecerán. 
Habana, diciembre 1? de 
1900. 
Dilores Gastón y AnaoátagTii. 
Antauo Gastón y Méndez. 
Melchor, Antonio, Carlos y Imie Gas-
tón y Gastón. 
Ramón, Antonio y Albsrto R. de R i -
veray Gaetón. 
Ventara Gastón y Farror. 
Miguel Moya. 
Joaé Mipael R'.vera y Gastoa. 
Miyusl Gastón y Roee!), 
E.,f el Gastoa y García. 
E3PÍÍ0 se reparten esquelas. 
cl801 1-2 
D I A 2 D E D I C I E M B R E . 
Estemes está conspRrado á 1» Inmaculada Con-
cepción de la SaLtídima Virgen. 
E l Circular ettá en la Merced 
Domingo, I de Adviento. Saetas Adria, E isa y 
Bibiana, mártires, Aurelia, Paulina, vírgenes, y 
San Ev¿eio, confesor. 
Primer Domingo de Adviento. E l año eclei i Esti-
co empieza el primer domingo de adviento, y es 
también el principio de un t empo privilegiado que 
precede á la flesta de Nsviclad, el cual en la inten-
ción do la Iglesia no es otra c SÍ que una prepara-
ción para eata gran fiesta. Afganos creyeron qae el 
Adv'ento era do institución apostólica, pero ya qae 
no sea atí, ea por lo menos tan antiguo en la Igle-
sia como la flííta de Navidad. Des le que pe ha ce-
lebrado el dia del nacimiento del Saivador ha ex 
hortado la Iglefiaá los fieles á que se preparen para 
la celebración de estd dia veotaroso, y no coiit'ínla 
con ertí, les hadado ejemplo por ks oraciones que 
ha multiplicado en este santo tiempo, y per los 
ejercicios de penitencia que les ha dictado. 
D I A 3. 
San Francisco Javier, de la Comptñía de Jesús, 
confesor; San Claudio y San Julio, mánites. 
Ayuno sin absticencia. 
F I E S T A S E L L U N E i Y MARTES. 
Misas solemnes. En la Cutodrsl, la ds Teroi». 
( l u ocho, j en las demás iglesias ISM de coatum-
bre. 
ÜOMé de Maríft~I3(?x 19.—LV^íKportííi 
á Ntra. de la Candelaria ea San Fíiipe y ol dia 3 é 
Ntra. tra. de la Caridad del Cobre en San Nr'oás. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E l luce» ?, primero de mes, dedicado á las almas 
del Parntorlo. 
Los ejercicios empezarín á las ti-te y med'a de 
)a mañana, seguidos de la misa \'o comunión y prác 
tica oou cántisos. 
Ganan indalgencia plenaria los SDCÍOS qae corfe-
saron y comulgaren. 
A. M. D. G. 
7535 4-29 
Ql Ú> M. emericana por insciiMr establecimientos 
*2 $ induHtriales, marcas de f <brioa, patentes y 
coi tratos do anioudo. Se Lacen aolieiiudes para 
traspasos y apertura y se redactan dccnmeiitcs do 
compra-venta, tegón lo dispone la orden n. 400 B 
M. y C. de Comercio, ea la par>«lef ía L a Australia 
Obispo n. 31, T. 8 0. 7698 4a-l 4d-2 
Habiéndoseme extraviado el certifi-
cado n. 260 por diez acciones qao poseo 
del DIARIO DE LA MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago pú 
blico por este medio, de acuerdo con 
lo qne dispone el. artículo 5? de los Es-
tatutos de la referida BropreBa, para 
qoe si no ee encontrara éa el espacio 
de 15 dias contados desde hoy, conste 
que queda nulo y de nioí?úa valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
Bi donde de Galarza, pp., Francisco 
Garcí». 
C \7M 15-23 N 
IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Oficinas Empedrado n . 4 2 . 
Pendiente de psgo por falta de preseEtición de 
los intens idcs aigunoa bonos oorrespondlentFB al 
quii qaenio veacido en 31 de diciembre de 1893, se 
les avisa que pasea á sobrarlos hasta el 81 de di-
ciembre del año corriente (19C0) y advierte que, 
terminado eate dia sin haberlos cobrado, serín nu-
los y d i ningún valor p»ra ellos, pasando su impor-
te al «Fondo especial de reserva», conforme álo dig-
pnedío por la JULU general extraordinaria en se-
sión do SO de i cubre de 18C3. 
Habana, 14 de noviembre de 1900,—El Vice Pre-
sidente, Francisco Salceda. 
oi;S9 4-2 
SpaBÍgli American Li<iht& Power 
Coiapaay Consolidated. 
S e c r e t a r í a . 
En el sorteo do amortización de bonos 
hipútecarios de esta Compañía, celebrado 
hoy acte el Notario D. Juan A. Lliteras, 
resultaron premiados loa marcados con les 
números 1841—1812 -1843—1844—1845— 
184G - 1817—1848-1849--] 850—1171—1172 
—1173-1174 - 1175-117G y 3177. 
Lo qae do orden del Sr. Více-presídente 
se hace público para general coioocimiento 
Habana diciembre 1? de 1900.—Pedro 
Galbia. ciSOO 3 2 
T 
O B I S P O 
El credilo deesfa casa se debef 
a la bupna calidad 
d í T M e n a í e s cjue emplea 
Sociedad anónima 
" M m l i ile Mear fle M m i " 
Neticia interesante. 
E l próximo dia 3 de diciembre, se rematarán en 
el Juzgado Sar (Aninaj 9!) á la uua do la tardo, 
SIN SUJECIÓN A TIPO, la mftgiiífioa casa-quinia si-
tuada eu el V«(iado, calle 11 entre 4 y 6, coauoitía 
por ¡a da A P E Z T K G U I A , y ctra casa situada <;n 
la misma calle, entre 6 y 8. Ambas reutoa magnífi-
cas < omiieiones, y son un buen negocio, 
7530 4-30 
HEADQÜARTEKS DEPARTAME NT oí Cuba.—Office cf the coliector of Cus-
tome for ^uba. Havana—AVISO.—Por el 
prepente so bace público qae un lote de 
mercancías decomisadas y declaradas en 
abandono, ee pondrá á la venta en la A-
duana de la Habana, comenzando el dia 5 
de diciembre de 1900, á las doce del mis 
mo, y continuando diariamente hasta íia-
bor ultimado la referida venta. Para más 
pormenorea véase la lleta oficial puesta A 
la entrada de la Aduana por la calle de 
Oficios, ú ocúrraeo á la oficina de Almace-
nes de Fianza.—Jas/rer H. Bliss, Coman-
dante Administrador de laa Aduanas de 
Cuba. c 1748 5-SO 
No habiendo tenido efecto la Janta general de 
asociados, convóoad»para el 29 del que fina, por 
falta da concu) rentos y representaedón, ha dispnea-
t.o el Sr. Vice Presidente, se cita por S E G U N D A 
V E Z para la que deberá celebrarse el próximo día 
ONCB I>E DlCiKMBRE k I . \ UNA DE I.A TABDE, en 
el local del banco del Comercio, calle de Mercade-
ría húmero 8̂ ; O R D I N A R I A para el dea/jacho de 
asuntos generales y E X T R A O R D I N A R I A para 
l¡ra,ttrír de la urgencia de temar disposiciones que 
ex'gi la sítuaoión especial porque atraviesa eata 
Sociedad y en su caso de la elección de natva D i -
r-ictivo. 
Desde las D O C E del expresado día, se hallará el 
Secretario en el citado lugar para anotar los Sres. 
coucnrrerit^B y repreeentacióD Justa LAUKA DK LA 
TARDE, HORA P R K C I S A en que quedará oonfiti-
taida la Junta á la que se ruega á los Srea. Accio-
nistas concurran para reunir el mayor número po-
sible; advittióodoac que éáta ae celebrará con el 
número d« socios qne cencurreu, siendo legalmen-
te válidos los scaerdos. quo ol ^bro de trantf¿ren-
quedatá cerrado desde el dfa 8 hisia el 11 deleita-
do mes ambos icelnsivos y que NO TENDRÁN VOTO 
las accio¡;e9 no adquiridas coa trea mesoa de anti-
cipadón á ia í'asha de la Junta. 
Habana, noviembre 30 de 1S00.—El Secretario, 
P. J . üondix. U t f 5 1 
Calzado de lujo 
Fabricado conWmas, 
Cubana,Inglesa vjFrancesa 
P R E C I O S O CALZADO. 
B O T I I S r S S i l D E l O H I A - ^ O L A . S 8 - 5 0 O I R O I H I L I P J L ^ 
„ „ S - O O 
„ A . ^ I A . E / I X J X J O Z R / C T S I A . 6 - 0 0 
e lí.68 *lt 13-9 N 
9 EN DROGUERIAS Y BOTICAS 




Inscripción on el Esgistro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión. No se cobra nada hasta después do hecha. 
16 Monserrate, bajos del ex Hotel Roma. 
7422 13-21 N 
Ea v i i t sd d ^ l Aotadel Parlamento 
de Oanadc^, 63 y 61 Victoria, c a p í t u -
los 103 y 104, el nombre del 
MIRCHAUTS l i l i OF HáLIFIX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
T H I EOYáli M I OF G i N i D i 
F . L . P E A S E , 
¡•Administrador Ganersl. 
H A L 1 F A X Noviembre 1? de 1900. 
C 697 slt 39-16 N 
teja üe T i m áe la Hatei. 
E L C O M E K C m 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores aocionlitao qne lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina i Neptuno, y de 12 á 2, acompafUdos de sus 
titules para hacer efootlvo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro espaflol que resulta según liqui-
dación practicada, túmerus de acciones colocadas 
según talonarios y efsctlvo liquidado como podr&n 
ver dichos señóres accionistas on lugar y hora re-
feridos: el pago se varifleará previa Identificación 
sejún previeao ol artículo 492 del Código do Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7233 alt 78-17 N 
Tle Ceta Csilfal Rallwajs, L i i t e l 
{Ferrocarriles Centrales do Cuba..) 
S E C R E T A R I A . — H A B A N A . 
E l Sr. JOÍÓ BJsría García Montas, apoderado de 
loa Sres. Lnis, Alfredo y María Luisa Fernández 
Criado y Urioste, ha participado á esta Empresa el 
extravio de los títulos do la acción número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
sos y da los cupones números seteoietitos cincuenta 
y tres mil ciento doce, da diez pesoa cada ano, de la 
extinguida «Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande», con objeto de que se le expida nn nuevo 
documento qae acredite que los Sres. Fernández 
Criado y Üríoita son dueños de los títulos expresa-
do*; y comtando eu los libros de dioba extínguida 
Compañía al folio veinte y cinco del Prontuario de 
Accionif-tas número ocho que los referidos títulos 
estíu inscritos á nombre de los Sres. Luis, Alfredo 
y María Luisa Fernández Criado y Urioste; se anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
les demás circulación y uno de Sarna la Grande por 
diez días consecutivos, conforme al artículo catorce 
de lós Estatutos de la Compañía de su procedencia, 
á ñn de poder expedir el correspondiente atestado, 
si no se presentare reclamación alguna justificada; 
en la inteügoncia do que loa títulos extraviados ee 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto.— 
Hr.bsnaSlde noviembre de 19i)0.—El Secretarlo, 
Juan Valdés Pagés. 7400 10-23 N 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palü Farmacéutico d* París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conecidoe, pues estando compuesto de 
loa báleámioos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestionoa de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campfna-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
C1778 alt 1 D 
M i iEEGCÍOlS 
7-3=, Q A . L I A . 3 S r O , 74:. 
Se han recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte <£María An-
tonieta" y toda clase de adornos,—GALIADO 74. 
c 1741 13-27 N 
Son las mejores para curar pronto las 
) No prodaoen náuseas , 
X Í O S F l l l j o a (BLENORRAGIAS) ) No dan mal olor. 
D E V S K T A: Drognsría y Farmacia La Reunión, Teniente Hey 41» 
Denosito Gfaneral F ^ ^8 principales droguerías y boticas de la Isla. 
^ c 1376 17-14 st 
Ci ara la dabil idad 
C 1T29 
sxai, S3ayóftt,la y raquitisaao d s l o a n iaos . 
alt 26 23 N 
e a r e y , M o r a l e s & C o 
Unicos agentes de la Wilburu Wagón Oo. (vagones), Secíiler Oa-
niage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomeroiantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rmú-Tock.-—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm, 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1791 alt 1 D 
E n la finca "Armenteros y Borróte", barrio de Oasiguas, entre San 
Josó de las Lajas y Jaruco, se venden magníficas posturas 
de tabaco, d& legí t ima semilla de Vuelta 
JLbajo, á precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha fines, y para informes, en la Habana á Silveira y 
C)omp., M E B O A D E R E S 5- c 1737 alt ayd20-27 
G - X i O N A 
( M A E 0 A E E G I S T K A D A j 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 





N S W I T O K K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Gtreshaxn St. £¡.0. 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 M a r i n a St. 
Cienfuegos, 6 6 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
Fiacal Agent» of the ü . 8. GoTerameat. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits subjeot to cheok; makes 
advances and loans on approved security; 
buya and sella Excliange on the United 
States, Europe anO all citlea in the Island 
of Cuba; issuea Lettera of Credit on all 
principal citlea in the vrorld; la legal depoaí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya interest on money depoalted la its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-goait boxea for rent. Acta aa Trustees foi orporationa and individuáis, 
Advisory Directora In Havana. 
Sr. Lula Suarez Qalban, Galban &; Co, 
Sr. Juan Pino, Merehant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co, 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plaai 
del KIo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vemmoio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Kamon O. Williams, P. M. Hayea 
SfiCretary oí Board Manager, 
o 1780 l - D 
OOMPASIA DE SEGUKOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida on la Habana, Isla de Cuba, 
el a ñ o 1 8 5 3 . 
O F I C I N A S : B M F S D H A D O , 4 2 
Capital responsable.... $28,163,598-00 
Sinleatroa pagsdos... .... 1.441,142-55 
Por una módica cuota asegura fincas j establed-
mientoa mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año,'el que ingrese solo 
abonará la parte proporcionalcorreapondiente áloe 
días ouo falten para su terminación. 
Habana, 31 de Octubre de 1S00.—Hl Director de 
tumo, Viaente Cardello — L a Comisión Ejecuti-
va, Juan Palacios.—Francisco Salceda. 
C1674 alt 4-11 
l a Srta. María Luisa Pardo 
Peluquera Madrileña del Salón principal de Se-
ñoras de peinados elegantes en Madiid, acreditada 
ya en eata ciudad, ofrece de nuevo á las damas ele-
gantes y de buen guato nuevas novedades en pei-
nados elo^Riitea de última moda, y lea advierte que 
ha hecho tina gran rebaja en sus precios. Tiene es-
pecialidad para hacer todo lo que pertenezca á tu 
arte. Ofrece BUS se»vicios á domicilio por abonos 
menaualos y peinados sueltos á precios oonvencio-
nülfs y económicos, 
Recibe órdenes ei) la calle de Aguacate n, Í8, 
7229 8 16 
D E 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1703 ayd-1 D 
R E L O J E R O . 
Trajes*» Frac 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, so acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres, 
Todo el mando sabe qne esta es 1& 
únióa casa qae se dedica con preferen 
cia 6 ia confecoido de trajes de eti-
queta, 
G, JMax Valdepares, 
(profesor da corte) 
127, Obispo, 127; 
c 1788 1 D 
Agua vegetal de A l i E O Y O , premiada en varias 
Exposiciones científicas con medalla de oro y pla-
ta. L a mejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente & los cabelles 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se expende en todas las perfumerías, sede-
rías y boticas de la Habana v provincias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al & gente ex-
clueivo Eduardo Jimene», San Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7154 30-13 N 
1 . M E J O R 
medio para conaervar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
DBL DR. TáBOADELA 
Q U E S E V E N D E E N 
D E T R E S TAMAÑOS JuUI XIR DENTIFRICO4 autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FRASCOS DE TKES TAMASíüS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas de la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales dei 
7 
Dr.TalDoadela 
Industria n. 126 esq. á San IRafael. 
7185 26-13 N 
C o m p a ñ í a C o l o n i a l d e P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s 
Habana, Prado 69—Teléfono núm. 8B5—CÜBA. 
Capital autorizado: $20.000,000. 
Suscripto en la Habana: lK5O0,000. 
Esta Compañía facilita dinero A sus asociados para construcción de casas y me 
joras de la propiedad, así como tambión proporciona el único medio sistemático de ha 
cer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones, y cada peso de dere-
chos que so pague á esta Compañía está garantizado cenias primerasamortizaolones 
en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA CUBA: 
S E C R E T A R I O P R E S I D E N T E 
Prudencio R a b e l l y P u b i l l , 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n . J . Orvis . 
T E S O R E R O 
Gabrie l Costa y Nogueras. 
Claudio L ó s e o s y Purxet . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora 
ADMINISTRADOR G E N E R A L 
Carlos T . Ph i l l ips . 
Para más pormenores dirigirse á Prado núm. 69. 
cl733 * alt 0 1 13-25 
Dent ic ión de los n iños 
sin narcótico. 
Eemedio recomendado hace 30 años por los Facaltativoe. 
Fac i l i t a l a salida de los dientes, evita y hace desapare-
cer los Bufrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción, 
Farmacia del Dr. González. Habana 112. 
5235 alt 5'3-28 kft 
CANCER 
H E R P E S , E C Z E M A S 7 toda clase de T T Z * * 
C E H A S . 
Consultas g r á t i s para los pobres. 
S 4 , A M X S T J É L I D , 6 4 
C 1781 11- 1 D 
CURACION 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de loa C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Laa P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen alendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, olentifleo y eficaz, para curar la tíals pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de loa microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca e\ 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta eata circunstancia, 
no aólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3'} Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, aereditaa una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobro cuyos elementos y so-
bre cuyas fundones obran modificando favorablemente laa condiciones del pulmón y de las mucosas, 6 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« loa microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hvieu tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por sao virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa, permiten coactliar el sae&o «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espectoración, que da purulenta, blanca, aireada y espuruosi se torna, ds difícil se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enflaque cimiento y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacon, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, puoo 
ee curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia do laa lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorrao. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1778 1 D 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X - I C O H D E A H E R T A H X A H X J B K A 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de Parí» . 
Numerosos y diatingnidoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse on la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
genlto-urinarios. 
Dósis: Cuatro cuoJiaraditas de cafó al dia, es decir, m a cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina A Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. o 1777 1 D 
á LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervloso Howard» ea el más poderoso tónico conocido del tistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Batá indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de eatómago). insomnio, vértigos, mareos, dosva-
neolmientos, dolor de oabeia, debilidad cerebral, del oído y üe la vista, asma nervioso, palpitsolonea 
nerviosas, dolor que precede 6 acompafia á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Autinervioso Howard» experimenta rápidamente tules resultados que le dejan 
suspenso ol Juicio, al pucto de no poder creer ea los efectos tan prontos y aorprendeatos del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; regularízanse las digestiones, si antea 
eran difíciles y tumnltuosas; al decaimiento profundo v á la falta de energía en las doUrminacionea 
«uoédenae el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega ú, crearse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la Inteligencia, ol pensamiento adquiere mayor consistencia» 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradibl? y fácil. A estaa 
modifleaeiones úñense las de una m<is fácil respiración, la sensación do la tranquili l&i y marcha nor-
mal del corazón, un suoño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profandas y rápidas modificaciones que imroduce el medioamoa;o ea ol organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasU qne haoaa desaparecer toda hnolla de 
padeoimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sus salea, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante téatión par las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocsapacioues, ansias de glo-
ria», de riquezas, escritores políticos, bolsiatas, etc., hallarán el seguro da su salud, da BU tranquili-
dad y de su vida en el «Autinervioso Howard»; 4 pesetas caja. Se maa la por él correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías da Habana, y Tonisute Uay 4i, Josó Sarrá^ 
DepoBitario general y único pura 1» venta en España, Gulllamo García, GapeUanea, 1, Madrid 
• 
ü 
01779 i n 
G I R O S D E L E T R A S . 
G. Lawton Childs y Comp. 
B A N Q U B R ' S—MBRCADlíRES 23. 
(!asa origiualmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista eobre todos loa Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR CABLE. 
G 25-1 D 
Hacea pagoa per ol c«,l>l«, giran lotrw A corta j 
larga Tlítar dan c&rtM de orédiio sobre Nsw íforb 
tflladalfla, N6W;Orloan», San Francisco, L o n d m 
Yatla, Madrid, Barcelona j dem&s OApltalea y ola 
<U4M Importantes ds los Bstadoa üaiaos, Módico 
y Buopa, afll ooxao sobra t«íi'.('o le* pueblos de KB 
baBjíy cipUsl T puertos de ¡iíéllco. 
o 1500 I 78-1 O 
8, O'REÍUY, 8 
E S Q U I N A A M M 
Mac«i i stAg^s; par ©1 c&blQa 
ÜHI&EI letras eobre Londres Sew Tork, New Or 
cana, fítilin, T&rln, Ruma, Vonecla, Floionoia 
WspoW Lisboa, Opor*o, QibiaU&r, Bremon, Hai¡T 
hoxko, París, Harra, Mantos, Burdeos, Karaalit 
LUlk Lyon, Méjloa, VayaovaM., SAI J>i?sa da P««> 
tu £'.oo, etc., «19. 
E S P A Ñ A 
Sobre iodas Im ctiXití w f puAblca; sobrs Ptbisai 
de Mallorca, Ibiaa. sTaiion 7 Santa Urna d« Tañe-
Y E N E S T A I S L A 
gobsa Kfitansas, Gárdeuae, Remedios, fttmta Clara 
Ualbarlén, Sagú» la Grande, Tflnidod, Ulcnfaoga* 
Baflott-Bpíritna, Sanlliigo da Cuba, Ciego da Avllr 
Mannaulllo, Pin*? d l̂ Rio. Gibara, Puerto XttaQÍ-
»«, ÍJuiSTltaa. 
o 1501 ' 78-1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTá. 
01765 I D 
Doctor Gonzalo Arostegui 
M E D I C O 
e a Casa de Beneflcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y qnirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108*. Teléfono 824. C 1766 1 D 
ADOLFO BENIGNO NÜNEZ, 
Abogado 
de la Asociación de Dependientes del Comercio, 
Lealtad 5». Teléfono 1,633 7565 25-30 N 
G-eorge G-rafstróm 
y su cefiora 
MABTHA SPAREB DB GRAESTROM 
Masage, Gimnasio, Electricidad, Curación 
< on agua, Método Kueipp. 
11 á 1—Visitas á domicilio, previo aviso. 
E M P E D R A D O 75. 
7449 8-25 
ANDRES C A 8 T E L L A Y ABREÜ 
M A E S T R O D E O B R A S A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Construcciones, planos y 
tasaciones de todo género. Monserrate 81. 
7384 26-22 N 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 & 3.—Teléfono 1.78 7. 
0 1764 I D 
• G E L Í A T S Y C a 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I 
TAN C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Kaova York, Naeva Orleans, Veracrus, Mé-
xico, San Juan d» Poorlo Rico, Londres, París. 
Burdeos, Lyoa, Bayona, ilambargo, Roma, Nápo-
les, Mll4a, Gónova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppa, Toulouae, Venecia, 
Florencia, Patarmo, Turin, Maaino, oto., asi como 
sobre todas las oapiUles y provincias ds 
E s p a ñ a ó Zalas C a n a r i a » 
• 1231 166-16 Ae 
i Gf., SÉ I S 5. 
CTJBA 4 3 . 
ilacon paj(d|> Por oabla y giraa letr&t i oorti 
y larga vuta sobra Now York, Londres, París j 
•ob:e t o d » las cap talos ycmeblos de EsuaTia & í s 
las Canarias. o 968 156-1 J l 
T I A 8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ »E hk URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 8. ÍU 763 1-N 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Síñtis y enfermedades 
venérea*. Curación rápida. Consultas de 13 i 3 
Tal. «64. Luí 40. o 1767 t D 
Dr. Gáives Suillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
do las Facul tades do l a H a b a r a 7 
Kí. "STork. 
Especialissa en eufermedados secretaa y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
0 1782 1 D 
GáBlETE 
DE OPEEACIvNES DENTALES. 
del 
l>r T ABO A D E L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos los días de 
7 do la mañana á 5 de la tardo. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los znótodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los aneatósi-
cos más inofensivos. 
.Dientes postizos de todos los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
Dr. J M Hamonoll 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París.—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á lOmafiana. Sol 66, entro Aguacate v Com-
postela. 7273 28-18 N 
PE I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bur-gos se ofrece á las señoras para toda clase do peinados, con especialidad para boda» baiies y 
teatros; aboios por meses & precios módicos. Tam-
bién hace peinados sneltoa en su casa y & domici-
lio, lava y tiñe el polo y adorna cabezas. Consala-
do 12i. Téléf 280. 7596 4-1 
Pilar Alvarez de Ahnso 
MODISTA D E S O M B R E R O S ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda ola?e de som-
breros para señoras y niñas. Galiauo 72. Bazar I n -
glés. 6904 alt 13-3 N 
Hojalitería de José Pnig.. 
Instalación do oañaríaa de gas y do agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
F o 1713 2S-20 N 
E l Vascongado 
Gran taller de lavado á mano.—Los que deseen 
lavar lien su ropa (y pronto si lo desean) quo avi-
sen á JeeiU María 89, donde ee les hará una gran 
rebaja sobre los precios corrientes, en particular 
tn las camisas, siempre que su níimero no baje d© 
diez semanales y su pago sea al contado. 
67?3 al» 8-28 ot 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Sstrella 110, Habana. Esta casa tiene muestra-rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y norteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para Ucoreg. 73C6 13-20 N 
C. G . Champagne 
afinador de pianos, calla de Cuarteles n. 4 esqui-
na & Aguiar y 0-Rel)y 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 6935 26-4 N 
A L A S SEÑORAS—La poiníidora madrileña 
XXCatalina de Jimeaos, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el miemo local de 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
v tiñe y lava la caboz», San Miguel 5!, letra A. 
6898 26-3 N 
Er. José A. TaboacUla. 
Médico Cirujano, 
Enfermedades de la boca en general, 
Módicas y qui rúrgicas . 




Dr. José Enrique Ferrán 
D B M. P E S S Z . 
a t u n a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
M U E B L E S . 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
Id. id. comedor. Id . id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata n i e l é . Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
l a s Rafael 38, Teléfono 1,22̂  
Prado 94, 
7208 
Do 12 & 2. Pobres, los sábados. 
26-15 N 
JOSE LOPEZ PEUEZ 
A B O G A D O 
Etsudio: Reina 48, esquina & Manrique, lloras do 
consultas: do 12 á 2, 7123 26 U N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del jSte:?. 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do • 
oilcilio particular, Gallano 60, altos, entrada por 
N entuno. 
Consultes da 12 á 8. Teléfono n, 1178. 
7l;79 25- 3 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa da la Clínica Pinald, 
C rlsto 14, Habana. 6423 156-13 0 
D r . M a n u e l O . L a v í n , 
Ex-interno denlos hospitales da París, ^eje de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n, 597. 6608 52-17 O 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Uonsultas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par 
leular Cerro 575. Teléfono 1806. 
0 1605 156-1 O 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D B N I S O S . 
Consultas da 13 á S. Industria 120 A, «f qilna I 
Ua Mlsrnel. Teléfono n. I.2fi3 
A B O G A D O . 
OcmlolUo y ostudio, Oampanafio n, §1 
G l M 
m m m m . 
Sa hacen toda clase do trabajos en mármol, como 
<¡on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Ins-
orlpoiones en el Cementerio. So limpian panteones. 




sas de cafó con pies de hierro. Todo mu 
C1691 2 
c 1785 
U n a bodega 
muy buena y sola en cuatro er quinas, se vende s i -
iatervención de corredor. luforma su dueño en L a -
ganas 31. 7609 4 2 
la casa Teniente Rey 85, erquina á Bernsza, sin 
intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7678 28-1 D 
G-RAN G-ANG-A 
Se vende un kiosco situaio en buen puato y de 
mnrho poivenir, por encontrarse su dueño enfermo. 
Iiformarán Ssn Lázaro y San Nicolás, kiosco. 
7577 ' 4-1 
VENTA.—Por hallarse su dueño postrado enca-ma y no poderlo atender, vende en $C03 un 
buen café, que produce $20 de caj ¡ta: está pegado 
á los paseos y teatros de esta ciudad: también vendo 
on $6,500 1 casa en San Lázaro de azotea, con sala 
y 14 cuartos: esto es ganga. E n la calle de Lealtad 
u. 51 doy razón de 6 m. á 8 m. y de 5 t. á 8 t. 
7f89 8-1 
E V E D E E N E L V E D A D O U N B U E N S O -
ar, en la loma, cerca de la linea. Se cedo con 
todo lo qua contiene en precio módico y arreglado 
á las circunstancias actaales. Informes en la calle 
11 esquina á 6, Vedado, de 11 á 1 y da 4 de la tarda 
en adelante. 7561 6 -30 
S í 
De comles y M M . 
L A V I Z C A I N A 
ALMACEN DE VIVERES FINOS. 
E l que m á s bara to vende en su g i ro 
Véanse algunos preyioo en plata: 
Azúcar turbinado 1? $185 
Arroz canilla superior 1 20 
Vino tinto da mesa, garrafón 2 25 
Bioja Clarete, ídem 3 60 
E l sin rival café molido, libra 0 34 
Conducción grátis por al carro da la casa. 
P r a d o 112, 
C J694 14-15 N 
1 0 6 GALIARTO 1-06T* 
A LOS OBREROS. 
Camisetas de lana cerradas atnorioada^ á tm peso 
plata. C 1746 4-29 
S E V B ^ D B S 
nueve grandes tanques do madera raei nuevos y mi y 
fuertes. Marcadores 40. 7505 8-27 
S e l l a m a l a a t e n c i ó n 
á las cariñosas madrea de familia sobra el Plátano 
Ps sa como dulce tumamente alimenticio y sano pa-
ra los niños. Para personas mayores también. 
Se venden en las tiendas do víveres finos y dulce-
rías, c 1724 15-23 N 
SE V E N D E 
una estancia de una caballería do tierra, á dos cua-
dras del paradero de los PÍBO$, en Arroyo Naranjo, 
E s muy'fértil para toda clase de cultivos. Informan 
Aguila 180, 755:6 4-29 
SE V E N D E 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n, 20 de la calzada de la Infanta, próxima á la asq? 
da Tejas, bastaste capaz para larga familia, con a-
gua redimida y buenas comodidados. Relerencias 
en el n. 24 de la propia calzada. 
7447 8 25 
Finca de tres caballerías 
situada en Jesús del Monto, con casa establo para 
21 varas, corrales, etc., sembrada de millo, maloja 
y empastada de yerba del parar, magnífica arbole-
da, cen ó sm vaquería, yantas, aperos y despacho 
de leche de 12 pesos, se traspasa por seis añoa. Dan 
razón en calzada de Jesüs del Monte 418. 
7441 8 26 
i 
idos snperiores á 15 eenís. 
£1 TESO de leche de 1*, 10 id. 
Bey surtido constante de las me-
jores frutas, buenos da le» , lanch?, 
P»a do 
C 1738 58-Í6 N 
GANGA,—SE V E N D E UNA A C R E D I T A D A tintorería situada en el centro do la ciudad, con 
20 años de establecida. Su dueño sa retira y desea 
vender. Si oi comprador desea se le enseñará ol te-
ñido. Darán razón en 0-Eeillv77. Amado Pacheco. 
7261 rfí 13-18 N 
S O L I C I T U D E S . 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera ana peninsular la qno 
tiene buena y abundante, da tres meses de parida, 
tiene personas que respondan do au conducta: In-
forman Carmen 6. 
7»50« 4-2 
Desea c o l o c a c i ó n 
de manejadora, criada de manos ó acompañar y 
cuidar á algún enfermo ó señora sola una señora 
viuda gallega, aclimatada en el país; paete pre-
sentar las mejores referencias de las casas donde 
ha estado; no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Para más pormenores Ancha del Norte 271, 
informan. 76J5 4-2 
üg—fSf l 
¿No quiore Vd. safrir del asma, 
ahogo 6 ios nerviosa? 
Pues use los cigarros á n t i a s m á t i o o s del 
Dr. M. Vleta, de vensa en todas laa boti-
cas y ároguerÍRS á 25 centavos caj i ta 
754i 4-29 
U n a cr iandera 
con muy baana y abaadaate lech? desea colocarse: 
nna señora giilega aclimatada en el paü, en casa 
de familia decente: tiene personas respetables que 
leformen de su conducta y comportamleiito. Para 
más pormenores San Lázaro 271, 
760S 4-2 
C E I A D O P E N I N S U L A R 
So sólita uno de 20 á 40 años de edad, que nresen-
fe buenas referencias de las casas qua ha servido. 
Neptuno 1S2, entro Escobar y Lealtad. 
7604 4-2 
U n j o v e n pen insu l a r 
ración Helado, solicita colccirse de portero ó co-r 
chero en una buena casa particular. fCs práctico en 
ambas ceas. T.eno prsrantías y dan razón en Esoe 
ranza n. 113. 7534 4- 29 " 
HI P O T E C A . — S a coloca con 1? hipotc^Tda fin ca urbana en esta ciudad seid mil OTiatrocient os 
cincuenta y cuatro pesos oro ncrteneMentea á una 
menor. Informará el tutor D. Jcsé For.tisnuez y 
Ruiz en Habana n. 174 de 8 á 10 déla msñma. 
75S9 8 29 
U n a j o v e n pen insu la r 
recién llegadp, desea oolocarso da criada de mano 
ó manejadora, entendiendo algo de costura. Tiens 
personas que respondan por elia y dan razón en Be-
lascoaln 36, café. 7550 4-29 
Se necesita un ?]pre8diz 
para ebanista. Concordia 2o£ 
7555 4-29 
U n a j o v e n as tu r iana 
sclicita colocación en casa decente de manejadora 
ó criada de mano: es cariñosa para loá niños, muy 
obediente y con buenas refarencias. Callo del Mo-
rro n. 28 informarán. 7 03 4-2 
U n a cocinera pen insu la r 
que sabe su obligación, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, ó de criada da mano. 
Tiene quien responda por eila v dan razón en Sol 32 
7551 4-2i) 
B B S O L I C I T A 
una criada iperena de mediana eda?: EÍ no trae l ú e 
ñas referencias que no se presente. Obispo 96. 
7599 4 2 
D E S E A C O L O C A U S E . 
de criandera á media ó lecho entera una joven fran" 
casa: tiene quien responda por ella. Infjrmrán Ro-
fagio letra C, entro. Morro y Zulueta. En la mii ma 
una ama de llaves ó para cuidar ua niño. 
7600 4-2 
Un español que tiene en ¡a Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera da "os dostinos siguientes: 
mayordomo ó practicante de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
da asibtonta ó para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padezca de icesra; de capataz do Obra,°; 
portero ó administrado:; criado de mano 6 camare-
ro da persoaao ó casas particulares. 
Informarán en la Lonja do Víveres, habitación 
v, 3, á todas horas. G 
N G L E S A P R E N D I D O E N C U A T R O M E S E S , 
^ ü n a profesora irg esa da cióse» á domicilio 6 en 
su morada á precios módicos de máslca, dibujo, 
instiuoción é id o mis que tnseña á hablar en poco 
tiempo. Otra que eneefia cas' lo mhmo desea casa 
y comida en tumbio de lecciones. Dejar las señas 
Sar ' "' "r'-- 7f 90 4-1 
Institución Francesa, 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Mellos. Martinon et Rivlerra. 
Idiomas Francés. Español é Inglés. Sa admiten pu-
pilas, meaio puncas v externas. Sa facilitan pros-
pactos. 7Jf6 13-27 N 
7131 26-13 N 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. T. 15S9, Consultas do 12 á 1. Jue-
ves y domingos gráti? á (os pobres. 
7602 26-2 D 
ISIDORO CRECI 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NlfTOS. 
Consultaa da 12 y media á 3. 
Wauriqna57. Teléfono 1140 
S Ü M XBXDHO 
COLEGIO DE ENSEÑANZA COMPLETO 
I n d u s t r i a n . 1 2 2 . Habana . 
Admite alumnos internos, medio internos y ex-
ternos; se facilitan prospectos y cuantos informes 
se deseen. 
Hay dopartamorto en completa independencia 
para niüas. 
Clases cemercialos y de idiomas do 7 á 9 de la 
nocho. 7570 4-30 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados da recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo lae personas de^uUoy amantas del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogal, y en I03 cuales puadeu tocar?o hssta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigo do-
nos y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que se 
conooen, y más propios para hacer da ¡o más amo-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materiales para repara-
ciones do pianos. 
Casa de Boibolla 
Si3 BOXiXCXTA 
una mujer blanca de mediana edad, para cocinar y 
nyuder á los quehaceres de 1» casa; que traiga re-
ferencias. O-Reilly 54. 7455 7-26 
SS E C L I C 1 T A N 
habitaciones con comida en casa cubana en el Ve-
dado para famiüa de cujtro adultos próximos á lia • 
gar del extranjero. Dirigirse pura, informes á la ca-
lle A n. 4, Veaado. 7445 8-S5 
Be desea saber o l paradero 
de D. Francisco Vives Bagur, natural de Cindade-
la de Menorca. Las informes dirigirlos á la pelote-
ría L a Marina, pórtalos de Lcz , 7483 8-25 
o 1758 -1 D 
Manuel Abares y García, 
ABOQKADO. 
Estudio: Sau Ignacio 81. (altos.)-Con-
sultas de l á 4. (xostioua asuntos on Espa-
Ba. c 1753 1 D 
Miguel Vázquez Constantin 
A B O G A D O . 
O I B A 24. Teléfono 417, 
e 1764 -1 D 
D E N T I S T A 
Bxtraooiones garantizadas sin dolor. Orlficaolo-
BOS perfectas. Dentaduras sin planchas. Gallano 
a. 139, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 1755 1 D 
Dr. J . Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha ragrosado de su viaje i París, 
Prado 105, costado da VilKnuevs. 
JOSE EMILIO E A E R E M , 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
•ultas T operaciones do 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n, 62, antro Concordia y Virtudes, 
o '.757 -1 D 
U n p r o í e s o r de i n g l é s 
ahora llegado áe Boston, desea colocarse en fami-
lia ó dar lecciones particulares á caballeros, seño-
ra* y señoritas. Sírvase aícrlbir Carlos Greco, Ho-
tel Pesaje. Habana. 7661 4-30 
n .i7fe9 Compostela SS 1 D 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
L a Sra. Carolina de la Turre do Ayarza, psrtjoi-
BV á las fjmilias ol traslado da «n Academia da úsioa para señoritas y niñas á Aguila n. 77. Días 
da clase: los martes y viernes da echo á once de la 
man aña. Propio adelantadc: $3 plata mensuales, 
Fu9ra da dichas dias y hora, $1.24 oro. E n la mis-
ma cusa so alquilan dos hibítaoioues ventilada* y 
ciaras, eLtrada y vista »1 patia, con todas las co-
modidadee y ñaicament© á matrimonios sin prole. 
Precio una onza, 765i Wm 8-29 
P R O F E S O R M E R C A N T I L , 
ludnstria 111. De 7 á 10 a, m. 
7i66 13-27 N 
Cclepf íCTORIi , Muralla 107,allo¡¡ 
Directora: Srta, Vloíorla R, Vázquez,—Enseñan-
za elemental y superior. Religión, Aritmética. Gra-
mática. Geografía, Franpés. Ivglé». Piano. Sa ad-
miten interna*, vadlo internas y externas. So faci-
litan prospoctoa. C 1583 Já - Í Q 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Gt arganta, na r i s y oidos 
UOQBQltQB do 12 á 8 
1758 
MBPTIXNO S í . 
1 D 
i)r, Alberto S. de Bustamsnte. 
MBDICO-CIRÜJANO. 
Eipaelalista on partos y enfermedades do safiorai. 
Consulta* de 1 á 2 on Sol 79. Domicllo Sol 52 
altos. Teléfono 565. o 1739 - I D 
U n a profesora inglesa 
desea dar locoionas en su idioma en cambio da 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Rei-
lly esquina á Villegas, altos. 
6934 26-4 N 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Doctor V & l & a c o 
JKnldrmedados del C O R A Z O N , PCLMO&sa. 
iMSTMlVIOSAS y da la P I E L (Inolueo V E N E l í E C 
f S I F I L I S ) . ConsulUi d* 12 f 2 y da 6 & 7. P n 
fio 1».—Td'.ííoMO 459 Cl7d0 I D 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista an enfarmadades mentales y nervio-
oas.—15 años de práctico.—Consultas da 12 á 2. 
«alud n. 20, esq. á S, Nicolás. a 1761 1 D 
Dr. Jorge X i . Dehogues 
üqpeclalista eu enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelo!. 
Da 12 á 3,—Industria 64. 
0 1708 I D 
Arturo Mafias 7 ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 9 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
i N 
IB m m m i 
OBL Dr. «JSDOtfBO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,620. 
A l m a c é n d e m ú s i c a . 
TODO B A R A T O . F I J E N S E E N L O S P R E C I O S 
Métodos de piano Semoine, Le Carpentier, Es la -
va, &!3. á $1. Pietas eobre motivos de ópara á 20 
ots. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
do 30 cuerdas $1.50. Guitarras y bandurrias supe-
riores á $3 una. Violines á $3, arcos á 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con estuches y dos boquillas á 
5 centenes. Cornetines Berson con estucha 5 cen-
tenes. Trombones 5 centenes. Bombardinos 6 cen-
tenes. Hóücoaes ó Basiubas 7 c-ntones. Par tim-
bales $40. Bombo $25. Caja viva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.5J, Idem para redoblante á 50 
cts. uno. Par plstlllos turcos $17, De modo que 
con poco dinero se puede formar nna gran banda. 
Completo surtido de materiales para los compo-
sitores do pianos. Metronoiaos, ¡sladoree, Guia-
manos, «fec, &c. Noolvidsrse, 
Aguacate l O C , 
ent re A m a r g u r a y Ten ien te Bey. 
7547 alt 13-24 N 
U n a cr iada de mano 
peninsular, qu» entienda algo de cocina, desea co-
locarse en nna buena císa, Saba su obligación y 
tiene quien la garantice. Informarán Gloria 217. 
7 i !3_ 4-1 
T T N A P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D P B -
U nlnsular, con buenas referencias y conocimien-
tos en teneduiía de libres, qae habla y escribe el 
francés y con largo práctica en el arte do jaboneiía, 
desea colocación en casa de comercio ó fábrice. en 
la cafital 6 fuera de olla. Dirigirse á M, O., sec-
ción de anun^os de este periódico. G 10-1 
San Hafa©13 6 J , al tos. 
Para una persona sola se necesita una mujer que 
snpa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pesos. 
Debe tr&er roeemondacionea y presentarse do 7 á 
9 de la mofianf». 7̂ 58 15 21N 
TTN I N D I V I O Ü J P R A C T I C O E N C O Ñ T A -
%,} bilidad y con personas quo lo garanticen se o-
froco para tenedor de libros de cua'qaler casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon, 
del,'Diario do la Marina'', y los av'sos sa reciben 
en el despacho de aaacios del mismo periódico, G 
do criado de manos en casa particulír ó de comer-
cio ún jpyan penin8u1ar. Tiene huenas recomenda-
ciones. S0! 88 ¡i formarán. 75<0 4-1 
un operario qug sea inteliórente en haaar baúles y 
maletas Mcn'o n. 2 letra F , talabartería v zipatoría. 
7579 4-1 
una criada p* ninsular intoligenta en sn oñoio. Tu-
llpsn 28. Sa paga el tren ó el urbano. 
7581 4-1 
C O C I N E R A 
Una fefiora penirsiilar desea encontrar coloca-
ción de cocinera en cisa past cular 6 e? jublec'mien-
to, Tiene persona que la g iran tice. Informes Ville-
gas n. 9. . ' 75 i7 4-1 
Criada de manos 
So necf sita una de color quo sea {oven en Egido 
. 20. 7á88 4-1 
Para cr iada de mano 
ó manrj&dora desea colocarse una jov8npeninsu''ar 
que saba su obligación y tiena quion reíoonda por 
ella. Dan razón Concordia 142. 7533 4-/9 
U n cocinero cubano 
qna saba tu obligación, cocinando á la fraecasa, cu-
bana y efpaEola, d ŝoa colocarse on casa partioulaj 
ó estab'ocimiento ó en el campe; teniendo quien 
responda por él. Dan razón Agalla 21 bodega de 
Los Cubanos. 7538 4-29 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco ext^, sin rival, con plateado tan ñ-
ao, y ton firm» que j imás le perdeián. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CÜCBARá.S 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantep. 
Ha llegado el mía elegante surtido do bandejas 
de metal y porcelana coa esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una, s 
Ceiitros para mesa, tarjeteros, porta- flores y j a -
rrones y j m a s para adorno de sala», saloues y co~ 
Z t n s ¿ J ¡ 75 ceníatos P I E Z A , 
SE A I Í Q U I & A 
propia paia ua matrimonio la bonita casa Cuba níi-
mero 15, entre Empedrado y Tejadillo. L a Hayo al 
lado n, 13. y tratarán en Obispo 45, Lx Providen-
cia, almacén de víveres finos. 
7JI2 i 4-2 
G U A N A S A C O A 
Fe a'quila la casa B. da Cardonas n. 31, antas 
CRndelwria, con seis cuartos, sala, gr»n patio y de-
más comodidades. Impondrán en la Habana Reina 
a. 74, 7i(>I_. ; L_ 8-a 
ES 
E n c i e n t o d i e z c e n t e n e s 
cuatro eoclias de plaza en muy l̂ uen estado; es gan-
ga. Zanja 144, de 8 á 4. ^ 533 4-1 
i s í í a y v e n t i l a d a ee?» 
SJ«3 al<%%ilás3, va r i a s feabitaeisasa 
sen b a l c ó n & l a cal le , o t ras I n t e r i o -
r e » y «.a ©¡aplándido y v e n t i l a d © .»¿>" 
¿.rnts»» con entrada independ ien t e 
3?er Aaimass» P r e c i o » m ó d i c o s » Xa-
mrs&Krá « 1 co r t e ro A *cd«.í.« horas?, 
01771 l N 
V E D A D O 
Se alquila an mórtic f precio, la pintorosci y fres-
ca casa calle B n, 22, con jardines, portal, sala, co-
medor, uieto cuartee, bafio, tanques con agna do 
Vento, inodoro y eacúsado. L a llave en el 18, Im-
pondrán C">mpauario 63. 
7591 4-1 
E m p e d r a d o 3. 
Sa a'quilan dos habitaciones altas con balcón á 
la calle para escritorio. 7591 - 4-1 
I n q u i s i d o r 2 2 , esquina á I-us 
sa alquilan hermosas habitaciones juntas ó separa-
das, con vista á la calla, para homores «dos ó ma-
trimonios sin niños. 7f 88 4-1 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Sa alquilan en la espaciosa cresa do Cuba 28, her-
mosos saiones altos y b^jos, propios para f imilias. 
E n la misma ha/ locales para bufetes y almacén. 
Tcdosáprecios moderados. 7584 15-1 D 
E n siets centenes 
se a'qiilan los vertUados altos Ancha del Norte 
osflfuiná á Blanco 162, con balcón corrido, entrada 
independiente y demás comodidades para una re-
gular fami la. I r forman Intiuetria 31, bodega. 
7582 4-1 
U n f a e t ó n remontado de nuevo 
miy fuerta y muy cómodo sa vende; y también un 
bonito caballo criollo do mucha alsada muy maes-
tro, manso y de gran resistencia para el trabajo. 
Todo en precio muy módico. Industria n, 126. 
7664 4-^9 
Giwjss i lila á canil. 
Hay duquegaa, milores, faetonea, tílbu-
rj-s, jardineras fanihiares. Surtido comple-
to en nnevos y usados, con zunchos de 
goma y acero. 
S A L U D 17 . 
7636 8-i?9 
S E y i S E S S 
un faetón feancés da 4 asientes, fuella de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa v nn vis-a vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 iofornun. 7338 26-21 N 
DRÜGIMi Y P E M 1 R I A 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
si» 
D E GANDUL 
me prepara exolnsiyamente Alfre-
do Pérez Carrillo, sn propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pnes 
calma mucho la tos. 
S^^Se venda en todas las botinas. 
ri 179« 10 -1 
C5ALLOS 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiera. 
Para librarse de esas ezoreosnoias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, ec pocos dias, y 
sin dolor toda el a so de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
c l 7 é 7 alt 5-1 D 
nirecíaiaente ds nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido do troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Látigos de fantasía, gua: te.', moñas de 
seda, fundas de soma blanca para bombas y otroa 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 26-7 N 
DE m m m 
G&AX* CASA Ü B HÜ¡íí¡8Pü¡DE!S. — E n esta hermosa casa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y dopartamentoa para familias, matrimonios 6 
personas quo deseen vivir con comodidad, con mue-
bleey toda asistencia, pudlendo comer on BUS habi-
taciones si lo desean. Hay bato, ducha y teléfono 
n. 280. 7594 4-1 
Por no necesi tar lo su d u e ñ o 
se venda un excelente caballo dorado americano, 
maestro do cache y aclimatado. Vedado, calle 9 nú-
mero 76 da las 12 en adelanta. 
7566 8-30 
C H I S T O H . 2 2 
Se alquilan los bsjos ludependiettes da la casa 
Cristo 22. L a ilave eu el.n. 2*, bodefa. Informará 
sn dueña en Gallano 132, altos del Brezo Fuerte. 
7576 4-30 
S E V E N D E N 
24 vacas lecheras de Puerto Rico, 4 yuntas de bue-
yea, unamagnífioa cría de puercos del pais, una mía 
de 100 gíilllnas, carro y 3 caballos para despacho da 
leche. E n la calzada do Jesüs del Monte 418 darán 
ratón. ?442 8-25 
'Mi is caialos y nías, 
Si busca Vd. uii caballo para coche de 
primera claee y gran acción, encontrará 
_ Vd. por lo menos veinte y cinco de los tne-
wjores y cincuenta muías auperioros, de to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mía precios antes de 
comprarlos. 
Representante; L. G. CONE. 
7366 15-22 N 
II I t i i i í i ; 1 
PSICCIONES ANTIREUMA TICAS 
i*m Sos Ar.unciot ¡Franoam m 
S n ^ A Y E N C E FAViki 
íiv m» Ct k QrangO'BatoliéPtr PARIi 
No se confunda el 
VERDADERO 
PIPPEfilllll! 
'de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPKKM1NT, 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Faubi-Poissonniére, PARIS. 
A c c i ó n cierta é inmediata por las 
G R A G E A S D E ^ O S F A K I R S I 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S l 
Parm» L . G I R A N D , 217. rae Lafayetle, PARIS. 
En ta Habana: Viada Os mi SARHA 6 BllO. 
EnfcrmodadoQ de la 
faris,? 6, Rus ds GtSteau-d'SM. 
Depositas en todas 
las principales Farmacias. 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS-ENFERMO S - C 0 PA L !•! C l E T O l 
Q U E R E I S 
L" SALUD « A f 
B E B E S 
V I N O FRANCÉS f! 
M 0 R N E T , Farmacéutico, BOURGES (Fnrria 
En l a RABANA : Viada de J . EARHA 6 Hijo. 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebaldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cure». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
> D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las Drogrer las de 
Barrá y Jonhson. 
Cta. i m Q 2(?-14 N 
Barnaza n, 47, al centro do la caa'ra, propia pa-
ra un eatab'acimiente: el alquiler es muy reducido: 
en la zapatería de' lado ir,forman 7'67 4-80 
C^nolnida de hacerlas obras deaaueamietto bajo la iEspenolón del jtfé de eanidad americano, so 
alquila la bonita y bien situada casa Lagunas n, 2 A, 
esquina á Qaliano, con tala, comedor, 3 cn&rtos 
bajos, dos &\to3, patio, coein?, inodoro y respirado-
res modernos, Gallano 129, L a Boslta, leformen, 
7571 8-20 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
17*7 I D 
C O M P R A S 
Se compran m u e b l e s , 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por J00 más quo ninguno del g!ro. L a 
Equidad, Consulado 12P. 7431 J3-24 N 
un profesor ó profesora do piano. Industria 81, de 
siete áocho da la noche. 7570 4-30 
CRONOMETROS 
marca J , B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa con garantía y 
observados y regalados á la hora exacta. Se ven-
den á las Increl- <¡> /l ÍTNíl Al por mayor 
blos precios de v U i i v » precios espe-
ciales. 
Ralojas de oro do ropotición para selioraB y ca-
balleros desde 70 pesos uno. 
Relojes daá ncora para caballares desda 30 pesos. 
Idem para Beñorae, hay ún burtldo colosal con 
esmaltes, grabados Heos y 1 a noeno n i t í í 
con piedras preciosas üesdo í 6 ' ¿'OOUS UUVi 
Relojes de pared con preciosas cajas do nogal, 
palisandro y ricos aamaltos, to 7 nnoAo n n n 
don de ultima novedad desde * j í t S U a ilIlUt 
56, 
Casa de Borbolla 
01788 1 D 
a 1763 1 D 
S E . ADOLFO R E T E S 
Snfsrmedades dol o a t ó m a g o é i n -
tes t inos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
dol Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 da la tarde. Lamparilla n. 74 
ilto». Teléfono 874. 7252 X3-18 N 
IMPORTANTE AVISO. 
Todo al quo tenga qie comprar ropa, calzado, 
víverea, ferretería, medioinas ó cua'qular otra co-
sa dehejeomprar antes el ALMANAQUEíBAILLY 
B A I L L I B R E de 1901. 
Trae el Almanaque nna combinación da vales 
por la cual no solamente recupera el costo iodo el 
que lo compre, sino que obtiene mucho más barato 
esalquior otro sriícuio do cualquier clase qua tenga 
necesidad de comprar on otro establecimiento. 
Fíjese bien elpíbl ico. 
Aquí no hay engaCo. 
t>e venta á UN PEüO P L A T A an 
7676 
Obispo 86, librería. 
i-30 
B B S O L I C I T A 
una señora de ednerción para acompañar & otra y 
atender & des niños cuando llegan del colegio, y 
una buona lavandera y nna chiquita para anudar á 
los quehaoeres ¿a la ca:a. Vedado, calle A a. 2}, 
7&72 4-SO 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sor satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madriá. c 1635 alt 30-1N 
X7na Cr iandera pea in^u la r 
roción parida, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante, aunque sea para dos ni-
ños. Está sana y tiene quion responda por ella. I n -
forman Carmen n. 6. 7574 4-30 
SE N E C E S I T A 
un Individuo dol giro de peletería qua disponga de 
2,000 Á 2,600$ para formar sociedad en el mismo 
Íiro de calzado en casa ya abierta y muy conocida. Hrieirse al Adoainistrador del Diario de la Marina. 
75«8 8-30 
U n a excelente cr iada de mano 
con personas que la rocomiandan, desea colonarse 
con una buena familia. Darán razón Naptuno 58. 
7559 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano ó manej jdora una peninsular 
qna sabe su oblifraoión y tieno quien responda por 
ella. Dan razón Bslascoaia 36, a'íos. E n la misma 
una criandera do dos y medio meses deparila. 
7641 4-i9 
de cristal bacarat de Bohemia desde usa basta 36 
luces, de modelos y estiles varladíslmcs y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikol, ó plataadas ó plata antigua, 
desda una has, ta ocho lúas. Precias desde 
{ a 
de 
o i 7á6 
C o m p o s t e l a 56 
* 1 D 
C O B K K y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronca y metales en todas canti-
dades, pago á les pecios más altos de plaza y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hkrro en buon estado: Soi 
24, teléfono 892 — J , bhmidt; 
7374 26-32 N 
SE A L Q U I L A 
para bufete, escritorio, vivienia 6 comercio una 
gran sala, viata al Prado, luz eléctrica y entrada 
independiente. Informes, barbería de Prado 94 do 1 
é.2. 75f2 4̂ 30 
Hermosas y ventiladas 
habitaciones sa alquilan, daudo todas á IR calle' 
San Ignacio 16, ísq, á Empedrado. 
7t>73 4-30 
Sa alquila en $'55 oro amuricano la hermosa casa Tenienta Bay 92, acabada da pintar, pun<o muy 
alegre y comorcia', propia para establecimiento ó 
faniilla, á media cuadra del parque del Cristo; tiene 
sala, 5 habitaciones, patio, flgna, baño, etc. L a lia-
ve al fronte y su dueño Eitevez 84 á todas hor<»s. 
7512 4-29 
SE V E N D E 
un magtífteo Juego de cuajío á todo Iiy'o, lo ijiismo 
que ua estrado da nogal y taplooría. Consulado nú-
mero 111, 7593 4-1 
SE V B J N D B 
por la toreara parte de su valor unos armatostes pa-
ra fatmacia íi otro establecimionto. tían Rafael 155 
E ó Gloria 69 Informan. 7564 4-S0 
Granga y o c a s i ó n . 
So vende un juego de cuarto nuevo y uno de co 
mador ó piezas sueltas, lo meaos 25 » . § mas bara-
to que todos. También te hacen cambios de viejos 
por nuevos. 8e puede ver Virtudes 93, carpintería. 
75?8 IS-uft N 
HA B I T A C I O N E S — E n Industria 1?», casi es-qaiúa á San Rafael y á dos cuadras da parques 
y teatros, eo alquilan amplias y freecaa habitaciones 
amuebladae, altas y brtjaí*, á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños. EÍ casa de orden. Hay ducha, 
Engliih spoken. 7557 4-29 
E N L i VÍBORA. 
Se alquilan dea espaciosas habitaciones á un ma-
trimonio sin nífios ó señoras solas, en casa prirada-
Jasüs dol Monte £03 Sa dan y toman reforeDcias, y 
pueden verte de 12 á 4, E a la misma impondrán. 
... 7548 4-29 
Ilor Rent in 65 Oollars, A. C, tlia hannsome house located ot 92 Teniente Bey St half á blocfe from 
Cristo Square, The house is ntwiy painted with a 
parlor, Uveroons, a yard, witor aud bath, Tho Key 
Is aí the owaer resides in 81 Estevas tít. 
75*3 J . T V ,1-29. 
nna espaciosa habitación á señoTss solas ó matri-
monio ein niño?, en San Nicolás 85 A 
C17Í3 g-2S 
Por desocuparse p r ó x i m a m e n t e 
se alquila en la calle de O'Reilly nn majrníaco local 
propio para establecimiento. E n al n. 8f de la mls-
ma informan. ' í g ^ 8-28 
San Miguel 137.—Acabados de edificar y con todos los adelantos modorr-os se alquilan en diez can-
tenes los cfmodos y elegautes altos, compuestos de 
zaguán, sal», 4 habitacioaes, cocina, inodoro, cuar-
to de b&ño, ducha, atotea y comodidades nacesa-
rUo á una famiii». 7513 8-28 
ATfiNGION P U B L I C O . 
Considerando la crisis mocetatia poique < t v 
atravesando, ettoy ditpae^to á poner u O S C í E N -
T A S H A B 1 T A C I O N K S á la disposición de todos 
los honrados trabajadores, en Alquiler; además bar 
D E P A R T A M E N T O S para nn colegio de niños ó 
niña?, con hermoECS salones para clases y dormito-
rio. Tiene baños de ducha y atisnto y tambióa hay 
local para café y víveres, Ésta casa drvo para mu-
chos objetos á que dedicarse. Todo barato. Dirigir-
le á la calzada de San Antonio Oh'quilo número 1. 
á cien pasos del paradero de las guaguas de L A 
UNION. Inf irmarán en la misma á todas horas. 
E n cinco centenes ÍO alquila en ia calzada de Bue-
nos Aires n. 19 un departamento oon gran salt?, co-
medor, cuatro habita<.iofle3 y cocina, baño y Ingar 
para un tren de coches; y so venden cnatro enenba-
doias. Icformará el encargado on la misma de San 
Antonio Chiquito n, 1, donde hay también lugar 
para coches y carretones. \ 7470 8-J.7 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A , C O M -pnesto de sofá, cuatro sillones, cobo sillas, una 
consola y una mesado oentro; nna meca bufete y 
tres mesas grandes par» escritorio. Dan razón en la 
Administración del periódico «La Unión Española», 
Toniento Bay 33. 7493 
M I S C E L A N E A 
El ciento de cartnohos, saperior cali 
bre de 12 y 16 oon sus taooa, $ 1. 
El id . de id . id . id . 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
B l i d . de id . id . i d . 12 y 16 id . pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Üinturoaes y cartaolieraa desde un 
peeo. 
Ba el antiguo establecimiento E l Mo-
derno Cvbanoj Obispo 61, Habanat 
Botas de cuero americanas, varios ta . 
maños, á ^10.60. 
7253 a4-19 d2618 N 
vicios m u 
! Productos verdaderos i$6Ut6oi 
por el eatdruago y loa ^ 
CxtJ?.nt$ [ai ftwai d» 
PressrUps por los prt nxro* taedicot. m 
kuatwttr.ti. Miuon«-f,i»inYTii ¿'¿«ti dSm 
n s t l t u y e n t « a 
Marohé~H$uf 
TODA» PitltiOIAl 
So venden nuevos y usados: ee com-
pran, oamblan, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
uBsdiia Surtido de efactos debiHar, Plasros y al con-
tado.—R. Miranda. Obraría n, 80. 
7171 26-14 N 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francesas automática!); constante surtido de 
toda clase de efectos franceses par» loa mismos. 
P R E C I O S SIN COMLPETENC1A. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llaree.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de bi liaras. 
Sa compran bolas de biilsr. 6776 78-U St 
O A X I A W O 13 , frente á Lagunas . 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas propias pata cafó y fonda, muy baratas: hay 
un baen surtido de mnoolos do todas clases, juegos 
de sala Luis X I V y Luis XV y de o^ras formas; es -
caparates da todsp oleses, vestidores, lavabos, apa-
radoras, lámparas da cristal, coouyerae, camas de 
hierro con bqaüdoras nuevos, messí dt corredera y 
una infinidad d) muebles que sería tarea de nnnea 
acabar para formar una lista ne todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá venUjas 
robre cualquiera pt a. 
Se compran muoblefl de todas cluses y so compo-
nen, barnizan y enrejilUn dejic dolos como nuevos. 
G A L . ! A N O 13, á r e n t e á Lagunas . 
7416 2tí-v4N 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 MEDALLAS D E O í 
N U E V O D E S G U B R I M I E N 
^ > PARIS- 112, rué clu C/iercfis-MMi~ PAi¿;¿. 
La d U V E N I A devuelve al polo blanco 6 á las barbas grises eí color natural, desdo 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O , 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal motAUco.; es completamente inofensiva^ 
Deposilarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SAftRA y Hijo, y en lao principales 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
P a s t a d o N a f é 
D E L A N O R ^ N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
Verdadero dulce, de un gusto-
exquisito, calma las irritanop.cs 
de la garganta y del pecho. 
D E L A N G R E N I E R 
fd, r u s des Sainis-Pires, Paria, y Farmacias 
COMFQSICIOSST 
Se da d inero 
sobre hipotecas y pacto en partidas de $503 en ade-
lante y se vende nna buena casa en Gadano cerca 
de San Litare. Glral. Mercaderes 45. 
7510 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r » 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano. 
Sabe coser y tiene quien responda por su buena con. 
dncta. Paso la fiebre amarilla. Dan razdn San Lá-
zaro 571. 75i6 4-29 
TJna j o v e n pen insu la r 
desea colocarse en caía de una familia respetable, 
ya sea para criada de mano ó manejadora de niños. 
Tiene quien responda do su moralidad v conducta. 
De máí pormenores San Lázaro 370, o; fóBl P&laya 
Boyal. 7P49 4-29 
H E S K A COLOCAKS33 
ana sefiora peninsular con dos años de residencia 
aquí, do mes y medio de parida, de criandera & le-
che «ntpra, que tiene buena y abundante. Se puedo 
ver su hijo. Tiene ouion reBponda por su conducta. 
Someruelos n. 6. 7545 4 29 
Un asiático general coeiaero 
d ŝoa colocarse para establecimiento 6 casa parti-
cular. Informan en Indio n, 1$ 
En una cs?a donde no hay máj que dos personas ?e ceden en alquiler tras ó cuatro habitaciones 
bajas corridas, á corta familia sin niño?, tienen 
puerta reja con postígoli. £ la calle; oooina, agua, y 
azotea; están complaUmente independientes, es 
oisa propia. También hay otro cuarto í^ie sa al -
qaila á hombre solo. Se ramblan referencias. San 
Nicolás n. 193. 7610 4-2 
SE A L Q tTXLA 
la hormosa casa Cuba n. 1, qne reúne todas las 
condiciones de comodidades y ventilación apeteci-
bles para familia, para hoSel, para escritorios. Tie-
ne eaballerizas, toda independiente á la calle de 
Chacón, agua, baño, etc. loformaráu en la misma. 
7G04 4-2 
Se ha recibí io un gran surtido de sillas, sillones, 
sofáa, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
S I L L A S dasde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 2» el par, 
SOPAS mimbra y janeo $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juogo 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 58 0 iroo 1 D 
un espacioso loeal propio pura almacén 6 depósito 
con puerta á la plazoleta de San Agustín. Puede 
versa y tratarse de su ajuste á todas horas en A-
margnra 10 esqaiaaá Cuba- 8t93 8-<7 
Obispo n . l O O 
Se ceden'alquiler los altos de esta casa, com-
puestos cte sala, dos habitaciones y tw oervlolos a-
nexos. Pueden verse á todas horas del día, 
7495 8-Í7 
V 
Se compoaen y barnizan toda clase de 
muebles & precios muy baratosj garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Fara más garantía del mar-
cbanto los trabajos los bacemoa á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-




M A Q U I N A R I A . 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz v. 36, esqnina & San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene ana extensa 
barriada y está construid» propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresnelos. 7456 8-25 
el espléndido piso alto de 
rán San Miguel 73. 
í l e o 
Mu alia 117. Informa-
8-25 
V E D A D O 
E n casa de'fatmüa so alquila una ó dos habitacio-
nes con muíbles 6 sin ellos1, á hombres soics ó ma-
trimonios sin niños, situada eu la Linea n. 136. 
7460 8-25 
En el Vedado.—Sa alquílala hermosa casa-quinta oalle da la Linea esqnina á 2-, con todas lus co-
modidades para una larga familia y un extenso jar-
dín. Laa llaves las tiene el jardinero de la misma, é 
informará su duefia en la calle de Aguiar n. 60, 
7431 8-24 
O-HAN L O C A L . 
Los bajos de Lamparilla y Sau Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para nn buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50. Informas Carvajal 9 á 10 ma&ana, 
Hotel Louvre. , 7282 13-20 N 
A los Hacendados 
E n Mercaderes 27 so venden an proporción 8) ca-
rritos hierro de 4 ruedas de capacidad de ua bocoy 
de azúcar y en parfeoto estado. Una máquina mo-
tora, inglesa, horizontal d? 60 caball. s de fuerza, 
con cilindro do 16xSJ y volante de 19 pulgadus diá-
metro, 7522 8I-2s 8a-28 
íhceudados , Agricultores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAV1DSOIÍ 
y de mano de Goulds Mfg C9 para T O D O S los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de T Davidson para posos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D B A C E R O «BL 
DANDY» con torre da acaro también, es oí motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
c 1773 alt 18-1 D 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO morat ó físico, ANEMJA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . . F I E B R E D E L O S P A Í S E S C A L 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAjEOW, sa cmau radicalmcnta c 
e l J E S £ « £ ^ I X & 
e l V I l M f O a 
9 
l a . 
S f r e m i o e M & y o r e a 
8 D ip lomas de H o n o r 
T O N I C O S 
I O M e d a l l a s de O r o 
& M e d a l l a s da j R l a t a 
RECGNSTITÜYESTES ROSOS REGENERADORES, Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E P i r A S . t 
Deoósi tos en todas las ormcinales F a r m a c t É i . ' a , a ^ r i o N 
^ 7 , 
C 2 a l C S s r e o s o - f c a d 
S E S E L F 
al ^ l o r J a i d L r o - F ' o a f a t o d o 
El remedio i las E N F E R I I f i E O ^ D ^ 
m s eüoaz j las T O S E S B E C i 
i?3ra curar: (las B R O N Q U I T I S 
L . PAUTAÜS3ERQE, 9 bit, H u a L a c u é e , P A H X S Y l.An PniNcJPALBS Bonvxa. 
Desconfiar de las Imitaciones y e*ialr ta Firma L. PAUTAUB£i:.üE. 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , G R I P P E 
d © O X J A I T A C O I J y H i ^ O M O F O R . M O 
CALMA L A T O S Y DISMINUYE L A EXPECTORACIÓN — P O D E R O S O MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE • LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á, los niños sin peligro alErmioi* 
Hariqu© H . Hich y Cf 
Establecida &n 13@8, 
San B a m ó n 6, Ragla, 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
Fuadiclón de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
BeparaoionoB y reoonstmcolán da todas clases de 
maquinarias marítimas y de iágoa os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
o i m 312-14 00 e l a M a ñ a V 
G. Mazuyer y Cíag 
P O L V O S de ARROZ D I Á F A N O S 
LOCIONES, AGUAS DC TOCAbOR, J A B O N E S j 
PERFUMES PARA eu PAÑUELO : 
F E DORA y SARAIÍ BERNHARDT; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
DIAFANO PENSAMIENTO 
Ss halla en LA /WB^fíá: J . ' G H A R A V A Y y C1», 131. Obispo.' 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A " 
Zmpronta y Hetoreo t ip ia de l Zulueta 
